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1 Úvod 
V posledních letech jsou výrazy jako secese, separatismus nebo nezávislost často 
skloňovanými pojmy v rámci členských státĤ Evropské unie. PĜestože díky Evropské unii byly 
zrušeny hranice a odstranČny obchodní bariéry mezi členskými státy, byla zavedena jednotná 
mČna a došlo tak i ke sblížení mnohých členských státĤ, usilují nČkteré regiony o nezávislost a 
vytvoĜení nového státu. PĜíkladem tČchto regionĤ je Skotsko, Vlámsko nebo Katalánsko. Ve 
více než 60leté historii Evropské unie lze najít Ĝadu krizí, ale žádná z tČchto krizí se nepotýkala 
s takovou vlnou secesionistických tendencí jakou lze pozorovat v posledních letech. DĤvodem 
je uvČdomČní si odlišností v rovinČ historické, jazykové i kulturní. Dalším dĤvodem je také 
ekonomický faktor, který je silný pĜedevším ve Vlámsku a Katalánsku. Zatímco ve Skotsku se 
referendum o jeho nezávislosti uskutečnilo a skončilo výsledkem v neprospČch zastáncĤ 
nezávislosti, ve Vlámsku se zatím nic podobného neudálo. V Katalánsku už probČhlo nČkolik 
referend, ale všechny byly centrální vládou označeny za protiústavní.  
Cílem práce je identifikovat a zhodnotit ekonomické a politické pĜekážky samostatnosti 
Katalánska, a to na základČ analýzy historického, politického a ekonomického vývoje 
v souvislosti s nárĤstem požadavkĤ o nezávislost. S ohledem na tento cíl byla formulována 
hypotéza následovnČ, vznik samostatného nezávislého Katalánska by mČl negativní politicko-
ekonomický dopad na katalánské obyvatelstvo.  
Nedostatečné množství české literatury vČnující se tomuto problému je jedním 
z dĤvodĤ, proč byla otázka samostatnosti Katalánska zvolena za téma této diplomové práce. 
Dalším dĤvodem je pozitivní vztah autorky k tomuto regionu a znalost španČlského jazyka, 
která ji umožnila čerpat i ze španČlských zdrojĤ. Vzhledem k tomu, že poslední katalánské 
referendum o nezávislosti se uskutečnilo v Ĝíjnu minulého roku, je dalším dĤvodem i aktuálnost 
tématu.  
Práce je rozdČlena do pČti kapitol, pĜičemž první kapitolu tvoĜí úvod a pátou závČr. 
Druhá kapitola je rozdČlena do tĜí podkapitol, z nichž první je vČnována teoretickému vymezení 
pojmĤ secese a jejím pĜíčinám. Druhá podkapitola popisuje pĜíklady secesionistických tendencí 
v Evropské unii na pĜíkladu Skotska a Vlámska a tĜetí podkapitola se vČnuje pozici Evropské 
unie k otázce secese a separatismu. 
Ve tĜetí kapitole je detailnČ popsán historický vývoj, politická a ekonomická situace 
Katalánska. Kapitola je proto rozdČlena do tĜí podkapitol. V rámci tĜetí podkapitoly byly 
využívány statistické údaje sledující vývoj makroekonomických veličin, a to HDP, 
nezamČstnanosti, inflace, deficitu veĜejných financí a veĜejného dluhu. Statistické údaje byly 
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čerpány z oficiálních stránek Eurostatu, ze stránek španČlského národního statistického úĜadu 
(INE) a dále z katalánského statistického úĜadu (Idescat). Data byla využita pro deskripci a 
explanaci ekonomické situace Katalánska a dále pro komparaci této situace s ekonomickou 
situací celého ŠpanČlska a prĤmČrem Evropské unie (28).  
Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány politické a ekonomické pĜekážky, které brání 
Katalánsku, aby se stalo nezávislým státem. PĜekážky jsou analyzovány na vnitrostátní a na 
mezinárodní úrovni. V rámci podkapitol jsou analyzovány i negativní dopady, kterým by 
Katalánsko muselo čelit, pokud by se stalo nezávislým státem. A protože tyto negativní dopady 
mohou značnČ ovlivnit voliče v rozhodování v pĜípadném legálním referendu, je na nČ 
nahlíženo také jako na pĜekážky samostatnosti Katalánska.  
Za hlavní pĜekážky z úrovnČ vnitrostátní jsou považovány ústavní pĜekážky a dále názor 
občanĤ v Katalánsku. Jsou zde uvedena data z prĤzkumu politického názoru, který provádí 
centrum pro názorová studia v Katalánsku, ze kterých vyplývá, že společnost v Katalánsku není 
jednotná v otázce nezávislého Katalánska. Další významnou pĜekážkou je vystoupení 
Katalánska z EU v pĜípadČ vyhlášení nezávislosti a vzniku Katalánska jako státu. Proto se druhá 
podkapitola čtvrté kapitoly vČnuje pĜekážkám a dopadĤm souvisejícím pĜedevším s 
(ne)členstvím v Evropské unii.  
Ve čtvrté kapitole jsou také využita data z oficiálních stránek Eurostatu a katalánského 
statistického úĜadu. Mezi metody využité v této kapitole patĜí metoda analýzy, dedukce, syntézy 
a deskriptivní statistiky. 
 V diplomové práci jsou pĜevážnČ použity anglické, španČlské a české zdroje. V práci 
jsou kromČ knižních publikací a odborných akademických pĜíspČvkĤ využívány i zahraniční 
zpravodajské weby, a to pĜedevším z toho dĤvodu, že k aktuální situaci v Katalánsku a 
k referendu uskutečnČnému v roce 2017 nebyla vydána odborná literatura.  
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2 Secesionistické tendence v Evropské unii 
V historii lze najít mnoho pĜíkladĤ, ve kterých se státy stávaly nezávislými, ať už to bylo 
rozpadem Ĝíší na menší státní útvary, rozpadem kolonialismu nebo vlivem nacionalistických 
tendencí, které vedly k boji za samostatný stát. PĜestože dnes na svČtČ existuje více než 193 
státĤ a nezávislých území, stále existují touhy nČkterých skupin či regionĤ, aby tento počet ještČ 
vzrostl. Jen na území samotné Evropské unie lze nalézt nČkolik takových pĜíkladĤ. Je možno 
uvést napĜíklad Katalánsko, o kterém bude pojednávat tato práce, dále Korsiku nebo severní 
část Itálie, které požadují úplnou nezávislost nebo alespoň vČtší autonomii na Francii, 
respektive Itálii. Secesionistické tendence se objevují také v belgickém Vlámsku nebo ve 
Skotsku, jejíž situace bude dále pĜiblížena v této kapitole, protože je pomČrnČ aktuální. 
Pro pochopení významu a motivĤ, které vedou určité skupiny či regiony v rámci Evropské 
unie k secesionistickým tendencím, je dĤležité pojem secese a s ním související pojmy nejdĜíve 
definovat. 
 
2.1 Vymezení pojmů a pĜíčin secese 
Jaký je tedy význam slova secese a co toto slovo znamená?  Z etymologického hlediska 
pochází výraz secese z latinského výrazu „secedere“, ve kterém se znamená „oddČlenČ“ a 
cedere znamená „jít“.1 Z tohoto latinského výrazu je odvozen anglický pojem secession (v 
českém pĜekladu odtržení nebo oddČlení se). Až do první poloviny 19. století však tento pojem 
znamenal jakýkoliv akt oddČlení. Teprve v šedesátých letech 19. století se výraz secese poprvé 
objevil v politickém významu v The Oxford English Dictionary.2  
AutoĜi se ale ve svých dílech neshodují na pĜesné definici pojmu secese a napĜíklad 
Pavković a Radan tento pojem definují obecnČji jako „formální vystoupení ze svazku, federace, 
politické nebo náboženské organizace apod.“.3 Zatímco akademik Wood definuje 
secesionistická hnutí jako: „teritoriálně definované skupiny, které usilují o formální odloučení 
od centrální politické moci a o vyhlášení nezávislého státu“.4 
                                                 
1 PAVKOVIĆ, Aleksandar. a Peter. RADAN. Creating new states: theory and practice of secession. Burlington, 
VT: Ashgate, c2007. ISBN 978-0-7546-7163-3. 
2 ROSģLEK, PĜemysl. Politický secesionismus & etické teorie: Allen Buchanan a jeho kritici. Brno: Barrister & 
Principal, 2014. ISBN 978-80-7485-037-0. 
3 PAVKOVIĆ, Aleksandar. a Peter. RADAN., ref. 1, s. 5. 
4 Wood, John R. Secession: A Comparative Analytical Framework. Canadian Journal of Political Science / Revue 
Canadienne De Science Politique, vol. 14, no. 1, 1981, s. 111. [online]. [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: 
www.jstor.org/stable/3230396 
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Ačkoliv Allen Buchanan ve svém díle píše, že secesi nelze chápat jen jako odtržení se od 
existujícího státu s cílem ustavit nový suverénní stát, tak se vČtšina teoretikĤ soustĜedí právČ na 
tuto problematiku.5 I v této diplomové práci bude výraz secese používán v kontextu odtržení se 
od existujícího státu s cílem vytvoĜit nový nezávislý stát, pokud nebude uvedeno jinak. 
Dalším výrazem, který se často objevuje v nejrĤznČjších médiích je pojem separatismus. 
V českých médiích je právČ tento pojem citován více než pojem secese v souvislosti 
s probíhající situací v Katalánsku a dalších evropských zemích.  
 NČkteĜí autoĜi nerozlišují mezi pojmem secese a separatismem a volnČ tyto výrazy 
zamČňují. Jiní autoĜi, napĜíklad zmiňovaný Buchanan nebo Wood, mezi tČmito výrazy vidí 
rozdíl. Wood popisuje separatismus jako úsilí o vČtší autonomii, a ne jako úplné oddČlení se od 
státu. RosĤlek ve své publikaci rozlišuje mezi secesí a separatismem tím zpĤsobem, že secesi 
považuje za úplné odtržení se od státu, zatímco separatismus je oddČlení se pĜi zachování 
územní celistvosti státu.6  
PĜi studiu výrazu secese se lze v literatuĜe setkat s pojmem iredentismus. Je možné Ĝíci, že 
iredentismus je určitou formou secese. Jedná se rovnČž o oddČlení se od stávajícího státu, ale 
iredentismus se liší od secese tím, že se toto oddČlené území pĜipojí k jinému státu, zpravidla k 
sousednímu. Mezinárodní právo pohlíží na iredentismus jako na vážnČjší formu porušující 
normy než secese, protože narušuje celistvost dvou suverénních státĤ zároveň. 7 
Secesionistické tendence se projevují v rĤzných formách. V EvropČ mají vČtšinou podobu 
nejrĤznČjších secesionistických hnutí a protestĤ nebo dokonce politických stran, které se 
aktivnČ podílejí na vládČ daného státu nebo regionu či území. Jaké jsou však motivy pro vznik 
tČchto hnutí a stran? RosĤlek uvádí, že pĜíčinou secese je „deficit ve stávajícím politickém 
systému ve vztahu mezi centrem a periférií (ekonomický, politický, kulturní, psychologický, 
geografický atp. či jejich kombinace)“.8 Wood zredukoval pĜedpoklady vedoucí k secesi jen na 
pČt hlavních, a to na: geografické, sociální, ekonomické, politické a psychologické.9 
Pokud jsou tyto faktory vedoucí k secesi blíže specifikovány, tak jako ekonomický motiv, 
je možné uvést pĜíklad nerovnomČrného rozdČlení zdrojĤ, kdy se určitá skupina domnívá, že 
                                                 
5 BUCHANAN, Allen. Secession the Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec. 
Citováno in: ROSģLEK, PĜemysl., ref. 2 
6 ROSģLEK, PĜemysl., ref. 2 
7 tamtéž. 
8 ROSģLEK, PĜemysl., ref. 2, s. 52 
9 Wood, John R., ref. 4 
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zdroje ze státního rozpočtu nejsou pĜerozdČlovány spravedlivČ. Toto mĤže být pĜíklad 
Katalánska nebo Baskicka.  
Politickým motivem mĤže být selhání funkce centrální vlády, která nezvládne zajistit 
blahobyt svým občanĤm nebo se nedokáže vyrovnat se sociální, ekonomickou a jinou krizí. 
Dále to mĤže být nedĤvČra v politická rozhodnutí a potĜeba mít ve vládČ dostatečné zastoupení. 
Geografický pĜedpoklad mĤže souviset s historickým pozadím, kdy mohlo dojít k nechtČnému 
pĜidružení území k jinému státu.  
Z pohledu sociálnČ-psychologických pĜíčin se mĤže jednat o strach z vnitĜního i vnČjšího 
ohrožení nebo pocitu odcizení. PĜíčinou mĤže také být rĤst sebevČdomí určitého 
secesionistického hnutí, který dále podporuje rozvoj secesionistických tendencí.  
V pĜedchozím textu jsou uvedeny pĜíčiny a motivy, které vedou rĤzné skupiny nebo státy 
k secesi.  Je ale dĤležité si objasnit, jakou roli v této problematice sehrávají pojmy jako je národ, 
právo národa na sebeurčení, nacionalismus a etnická skupina.  
Jedním ze základních pojmĤ je národ. V literatuĜe pro tento výraz neexistuje jednotná 
definice, vČtšinou se však pod definicí národa objevují slova jako území, historie, zvyky, pĤvod, 
jazyk. NapĜíklad Smith definuje národ jako pojmenované lidské společenství, které historicky 
sdílí území, mýty, vzpomínky, masovou kulturu, společnou ekonomiku a bČžná zákonná práva 
a povinnosti mezi jejich členy.10  
Určitou tmelící a integrační silou národa je nacionalismus. AutoĜi se neshodují na jednotné 
definici pro tento pojem. Je možné se setkat s nacionalismem, který autoĜi chápou jako politické 
pĜesvČdčení nebo napĜíklad jako doktrínu. VČtšina autorĤ však datuje vznik nacionalismu 
v západní EvropČ na pĜelom 18. a 19. století.11 Hans Kohn definuje nacionalismus jako 
„politické přesvědčení, které představuje základ soudržnosti moderních společností a 
legitimizuje jejich nárok na autoritu. Nejvyšší loajalitu převážné většiny národa orientuje na 
národní stát, ať už existující ve skutečnosti nebo jen jako předmět tužeb. Národní stát se pokládá 
nejen za ideální, „přirozenou“ či „normální“ formu politické organizace, ale také za 
nepostradatelný rámec veškeré společenské, kulturní a ekonomické aktivity.“12 
S výrazem národ úzce souvisí právo národĤ na sebeurčení. Zmínka o sebeurčení národĤ se 
objevuje v ChartČ OSN z roku 1945 ve článku 1 a ve článku 55, aniž je však dále rozvíjena. 
                                                 
10 SMITH, Anthony D. Nations and nationalism in a global era. Cambridge, UK: Polity Press, 1995. ISBN 
0745610188. 
11 HROCH, Miroslav, ed. Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Praha: Sociologické nakladatelství 
(SLON), 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-20-2. 
12 KOHN, Hans. Nacionalismus. Citováno in: HROCH, Miroslav, ed., ref. 11, s. 87  
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Právo národĤ na sebeurčení je zakotveno až v Mezinárodním paktu o hospodáĜských, sociálních 
a kulturních právech, který vešel v platnost v roce 1976.  Ve čl. 1 odst. 1 je uvedeno, že: 
„všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj 
politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“13 
Hlavním dĤvodem začlenČní otázky sebeurčení národĤ do tČchto dokumentĤ byl sílící vliv 
kolonií na vymanČní se z nadvlády cizích státĤ v 50. - 70. letech minulého století. Kolonie tak 
získaly právo mít vlastní stát za pĜedpokladu zachování stávajících administrativních hranic. 
Tento dekolonizační princip sebeurčení byl napĜíklad použit i pĜi rozpadu Jugoslávie, kde 
musely být opČt zachovány administrativní hranice. Poprvé v historii, kdy musel Mezinárodní 
soudní dvĤr posuzovat spor o nezávislost, který nesouvisel s dekolonizačním principem, bylo 
jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova. Dle poradního posudku Mezinárodního soudního 
dvora bylo toto vyhlášení legální a nebylo v rozporu s mezinárodním právem.  
V rámci mezinárodní práva je stále sebeurčení ponČkud vágním pojmem, ale klade vysoké 
nároky na právníky z oblasti mezinárodního práva pro jeho nejednoznačnost. V mezinárodním 
právu však nelze právo na sebeurčení zamČňovat ani ztotožňovat se secesí.14   
Zde se nabízí otázka, zda jsou Katalánci národem a zda by pĜípadné jednostranné vyhlášení 
nezávislosti bylo shledáno legálním a nebylo v rozporu s mezinárodním právem. Katalánci 
v roce 2006 schválili tzv. Autonomní statut (l'Estatut d'autonomia), ve kterém se dle odrazu 
pocitĤ a pĜání obyvatel Katalánska a katalánského parlamentu nazvali v preambuli národem, 
ačkoliv ŠpanČlská ústava z roku 1979 Katalánsku ve druhém článku pĜiznává jen národnost.15 
2.2 Secesionistické tendence vybraných členských států Evropské unie 
Evropská unie, jejíž začátky se datují k padesátým létĤm minulého století, si prošla ve 
své více než šedesátileté historii nČkolika odlišnými krizemi, a to napĜíklad krizí prázdných 
kĜesel, pádem Berlínské zdi, válkou v Jugoslávii, dluhovou krizí Eurozóny apod. Ve své historii 
však nečelila takové vlnČ secesionistických tendencí jako v posledních letech.  
Evropskému kontinentu však tyto tendence nejsou neznámy. Duerr ve svém díle 
zmiňuje napĜíklad Baltské státy, Československo nebo státy bývalé Jugoslávie Chorvatsko a 
Slovinsko jako pĜíklady, kde došlo k secesi. Je zajímavé uvČdomit si fakt, že ačkoliv si nČkteré 
                                                 
13 OSN. Mezinárodní pakt o hospodáĜských, sociálních a kulturních právech. New York, 1966. [online]. [cit. 2017-
12-15]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-
socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf 
14 ROSģLEK, PĜemysl., ref. 2 
15Generalitat de Catalunya: Preamble [online]. [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: 
https://web.gencat.cat/en/generalitat/estatut/estatut2006/preambul/ 
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členské státy EU prošly procesem secese ve své historii, tak se tento proces odehrál pĜed 
vstupem do EU. V rámci členství v EU si žádný stát procesem secese neprošel, i když tendence 
zde existovaly a stále existují.16   
PĜestože Evropská unie bezesporu pĜispČla k ekonomickým, sociálním a dalším sférám 
rozvoje členských státĤ EU, právČ založení Výboru regionĤ Maastrichtskou smlouvou mĤže 
být jedním z faktorĤ, které vedou k pokusĤm o secesi v prostoru Evropské unie. Duerr uvádí, 
že od pĜijetí Maastrichtské smlouvy došlo k nárĤstu podpory nezávislosti, pĜedevším odkazuje 
na Belgii, Skotsko a ŠpanČlsko.   
Výbor regionĤ byl oficiálnČ založen v roce 1994 s cílem zajistit, aby byla legislativa EU 
správnČ aplikována na regionální úrovni. AktuálnČ má výbor 350 členĤ z Ĝad vedoucích 
pĜedstavitelĤ regionĤ, starostĤ a volených zástupcĤ mČst a regionĤ z 28 členských zemí 
EU. Obecným cílem Výboru regionĤ je zajistit potĜeby a pĜání evropských regionĤ, čímž 
vzrĤstá a posiluje se jejich role. Regiony reprezentují úroveň NUTS 2 v EU, čemuž napĜíklad 
odpovídá Katalánsko jako region v rámci ŠpanČlska.17  
Zatímco Výbor regionĤ posiluje vazby mezi jednotlivými regiony a institucemi 
Evropské unie, tak vazba mezi regiony a národním státem jako celkem slábne. Je nutné si 
uvČdomit, že státy se vzdaly části své suverenity a pravomocí tím, že je postoupily právČ 
Evropské unii. JeštČ nedávno regiony v rámci jednotlivých národních státĤ spojovala stejná 
mČna nebo společná hranice, dnes však toto tvrzení pro členy Eurozóny a Schengenského 
prostoru neplatí, což posiluje regionální nacionalismus.  
 
 
2.2.1 Británie – Skotsko 
Skotské referendum o nezávislosti na Velké Británii, které se uskutečnilo 18. záĜí 2014, 
mČlo významný politický vliv nejen na Skotsko a Velkou Británii, ale i na Evropskou unii jako 
celek. PĜíkladem mĤže být inspirace a snaha jiných regionĤ o uspoĜádání podobného referenda. 
NicménČ výsledek Skotského referenda skončil neúspČchem pro ty, kteĜí usilovali o nezávislost 
pomČrem 44,7 % ke 55,3 % hlasĤ ve prospČch tČch, kteĜí chtČli být nadále součásti Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska.  
                                                 
16 DUERR, Glen M. E. Secessionism and the European Union: the future of Flanders, Scotland, and Catalonia. 
Lanham, Maryland: Lexington Books, 2015. ISBN 978-0-7391-9085-2. 
17 FOJTÍKOVÁ, Lenka. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-
TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0. 
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Anglie, Skotsko a jejich parlamenty byly oficiálnČ spojeny v jeden celek 1. kvČtna 1707 
tzv. Zákony o Unii. Tímto spojením také vznikl oficiální název Království Velké Británie. Je 
nutné si uvČdomit, že nevznikla federace, protože Velká Británie mČla jeden parlament. 
Z pohledu Skotska však nelze na toto sjednocení pohlížet jako na unitární stát, protože Skotsko 
si zachovalo svĤj právní Ĝád, vzdČlávací systém a církev.18  
Za vlády královny Viktorie, která vládla v letech 1837–1901 a netajila se oblibou 
Skotka, nebylo ve vztazích mezi Skotskem a jižní části Velké Británie cítit velké napČtí. 
NicménČ se v prĤbČhu let ve Skotsku formovala Ĝada sportovních a vzdČlávacích institucí, 
odborĤ, obchodních unií a profesionálních asociací, které skotskou politiku smČĜovaly svým 
vlastním smČrem. Nacionalistické vlny se mezi skotským obyvatelstvem začaly více objevovat 
po skončení jak první, tak i druhé svČtové války, kdy v zemi panovala vysoká nezamČstnanost 
a další hospodáĜské a sociální problémy.19  
Ve dvacátých a tĜicátých letech pĤsobilo ve Skotsku nČkolik organizací obhajujících 
tzv. „Home Rule“ (v pĜekladu domácí vláda) pro skotské obyvatelstvo. V roce 1928 vznikla 
Národní strana Skotska (National Party of Scotland), která se v roce 1934 sloučila se Skotskou 
stranou (Scottish Party) a vznikla tak Skotská národní strana (Scottish National Party, dále 
SNP), která zde pĤsobí dodnes. SNP byla a je stranou usilující o nezávislost Skotska.20  
První vČtší úspČch SNP nastal v roce 1974, kdy tato strana ve všeobecných volbách 
získala 11 kĜesel v britském parlamentu. Za nárĤstem popularity SNP v 70. letech stojí také 
objevení ropných nalezišť v Severním moĜi. Skotsko požadovalo vČtší kontrolu nad vlastními 
nerostnými zdroji. Výsledek voleb z roku 1974 se projevil v uspoĜádání referenda o devoluci, 
respektive o vytvoĜení autonomního skotského shromáždČní.21 Referendum se uskutečnilo 
v roce 1979 a ačkoliv bylo 51,6 % obyvatel pro devoluci, tak dodatek zákona požadoval, aby 
se pro devoluci vyslovilo nejménČ 40 % elektorátu, tČch však bylo jen 33 %, a proto nebylo 
skotské shromáždČní vytvoĜeno. NárĤst zájmu o vládni autonomii ve Skotsku byl však 
znatelný.22 
                                                 
18DUERR, Glen M. E., ref. 16 
19MCHARG, Aileen, Tom MULLEN, Alan PAGE a Neil WALKER. The Scottish Independence Referendum: 
Constitutional and Political Implications. Oxford University Press, 2016. ISBN 9780191072017. 
20DUERR, Glen M. E., ref. 16 
21 DVOěÁKOVÁ, KateĜina a Miroslava FERRAROVÁ. Separatistické tendence v současné Evropě: Katalánsko, 
Skotsko a Vlámsko na cestě k nezávislosti? Politologická Revue. 2014, 20(2), 31-62. ISSN 12110353.  
22 DUERR, Glen M. E., ref. 16  
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Obhájci devoluce v roce 1989 založili tzv. Skotské ústavní shromáždČní (Scottish 
Constitutional Convention, dále SCC) za účasti politických stran, odborĤ a dalších institucí 
skotské občanské společnosti. Konzervativní strana a pĜekvapivČ i SNP však nebyla součástí 
tohoto shromáždČní. SCC, které tvoĜili pĜevážnČ zástupci Labouristické strany a Liberálních 
demokratĤ, vypracovalo plán pro vytvoĜení skotského parlamentu.  
Významným momentem bylo konání všeobecných voleb ve Velké Británii v roce 1997. 
Konzervativní strana ztratila v parlamentu všechny skotská kĜesla, zatímco labouristé drtivČ 
zvítČzili. To byl faktor, jenž vedl k tomu, že Tony Blair – premiér a politik Labouristické strany, 
svolil k referendu o ustanovení nového skotského parlamentu. V referendu z roku 1997 se 
vyjádĜilo 74,3 % občanĤ pro vytvoĜení Skotského parlamentu a 25,7 % občanĤ proti.23   
Skotský parlament byl ustanoven v Edinburghu zákonem o Skotsku z roku 1998 
(Scotland Act 1998). První volby do tohoto parlamentu se konaly v roce 1999. S pĜijetím 
zákona o Skotsku z roku 1998 došlo k pĜedání pravomocí v oblasti vnitĜní politiky Skotska 
z Westminsteru na skotský parlament. NČkteré oblasti však zĤstaly pod kontrolou 
Westminsteru. Ty jsou v zákonČ jasnČ vymezeny, jedná se napĜíklad o zahraniční záležitosti, 
zamČstnanost, kontrolu zbraní a další.24  
V prvních dvou volebních obdobích, tedy v letech 1999-2007, vládla koalice labouristĤ 
s liberálními demokraty. SNP stála v roli opozice. Vedle SNP jako strany usilující o nezávislost 
tady byly ještČ další strany, které se profilovaly stejným smČrem, a to Skotská strana zelených 
(Scottish Green Party) a Skotska socialistická strana (Scottish Socialist Party).  
Volby v roce 2007 do skotského parlamentu položily základ budoucího uspoĜádání 
referenda. V tČchto volbách poprvé zvítČzila SNP, získala 47 kĜesel ze 129 a vytvoĜila 
menšinovou vládu. V čele vládní strany stál Alex Salmond. V následujících volbách 2011 SNP 
získala 69 kĜesel ve skotském parlamentu a mČla tak zajištČnou vČtšinovou vládu. PĜedsedou 
byl opČt Alex Salmond, kterému nic nebránilo usilovat o referendum o nezávislosti Skotska. 
V celé zemi probíhala kampaň stoupencĤ pro i proti nezávislosti. Skotská vláda vedla s britskou 
vládou obsáhle diskuze. V roce 2012 bylo tzv. Edinburskou dohodou (Edinburgh Agreement) 
sjednáno pĜevedení pravomocí na skotský parlament, která mu umožňovala v záĜí 2014 
                                                 
23MCGARVEY, NEIL. The 2014 Scottish Independence Referendum and Its Aftermath. Social 
Alternatives [online]. 2015, 34(3), 34-40 [cit. 2018-01-23]. ISSN 01550306. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&an=111875542&scope=site 
24 KASÁKOVÁ, Zuzana. Vznik skotského parlamentu - konec procesu devoluce? Sborník západoevropských 
studií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. s. 81-228. ISBN 80-246-0889-8 
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uspoĜádat referendum. Ačkoliv referendum nemá ve Velké Británii závazný charakter, bylo 
pĜedem dojednáno, že bude akceptován jeho výsledek jako v pĜípadČ referenda z roku 1997.  
Referendum se uskutečnilo 18. záĜí 2014 a mohly se ho účastnit osoby starší 16 let žijící ve 
Skotsku včetnČ osob narozených v jiných částech Velké Británie. Nemohly se ho však účastnit 
osoby narozené ve Skotsku, ale žijící jinde. Volební účast byla vysoká a dosáhla 84,5 %. 
V referendu byla lidem položena jen jedna otázka s možností odpovČdi ano nebo ne, a to: „MČlo 
by být Skotsko nezávislou zemí?“. Voliči však hlasovali v neprospČch nezávislosti v pomČru 
55,3 % ke 44,7 %, což pĜedstavuje 2 001 926 voličĤ proti nezávislosti  
k 1 617 989 voličĤm pro nezávislost.25  
Ačkoliv pĜíznivci nezávislosti v referendu nevyhráli, nelze hovoĜit ani o jejich prohĜe. 
Skotskému parlamentu se po skončení referenda dostalo více pravomocí napĜíklad v oblastech 
výbČru daní nebo poĜádáním parlamentních a komunálních voleb.26  Vzrostla také členská 
základna separatistické SNP z okolo 25 000 na více než 100 000 členĤ. Ve všeobecných 
parlamentních volbách v roce 2015 získala SNP 56 z 59 skotských kĜesel ve Velké Británii.27 
V posledních volbách do skotského parlamentu, které se uskutečnily v roce 2016 opČt zvítČzila 
SNP se ziskem 63 kĜesel ze 129 možných. SNP je tak vládnoucí stranou ve Skotsku už tĜetí 
volební období v ĜadČ.28 
JeštČ pĜed konáním referenda vydala SNP pod záštitou skotské vlády dokument s názvem 
„Skotsko v Evropské unii“ (Scotland in the European Union). V tomto dokumentu je mimo jiné 
napsáno, že v pĜípadČ vyhlášení nezávislosti Skotska by ihned skotská vláda začala jednat o 
členství v EU. Je zde však také uvedeno, že by se Skotsko po vzoru Velké Británie nestalo 
členem Eurozóny a nezapojilo by se do Schengenského prostoru. Pozitiva členství jsou ve 
zmínČném dokumentu shledávána pĜedevším v existenci vnitĜního trhu EU a také z možného 
Ĝešení ekonomické a finanční krize právČ formou společných konzultací a Ĝešení.  
Je nutné však podotknout, zda by bylo umožnČno Skotsku ponechat si svou mČnu a zaručit 
mu tak výjimku z pĜijetí eura a dále zda by bylo dosaženo jednomyslného souhlasu členských 
státĤ pro pĜijetí Skotska jako 29. členského státu EU. Státy, které se samy potýkají na svých 
                                                 
25 DVOěÁKOVÁ, KateĜina a Miroslava FERRAROVÁ., ref. 21 
26 CARRELL, Severil. Scottish parliament to get control over income tax and welfare spending. In: The Guardian 
[online]. 2018 [cit. 2018-01-26]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/uk-news/2014/nov/26/scottish-
parliament-control-income- tax-welfare-spending  
27MCGARVEY, Neil., ref. 23 
28 KOLÇAK, Hakan. Associate Statehood for Scotland as the Way to Stay in both the United Kingdom and the 
European Union: the Liechtenstein Example. Romanian Journal of European Affairs [online]. 2017, 17(1), 40-58 
[cit. 2018-01-28]. ISSN 15828271. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e5h&an=123516084&scope=site 
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územích se secesionistickými tendencemi, by mohly členství Skotska z politických dĤvodĤ 
zamítnout. Tyto argumenty ale i spousta dalších pak byly využity v kampani proti nezávislosti. 
Do jaké míry však obavy z možného nečlenství v EU napomohly k výsledku v referendu o 
nezávislosti Skotka ve prospČch sjednocené Velké Británie, lze tČžko analyzovat. Nová situace 
se však začala formovat v roce 2016, kdy došlo k uspoĜádání referenda o setrvání Velké 
Británie v Evropské Unii. Pro vystoupení Velké Británie z EU bylo 51,9 % voličĤ, zatímco 
proti vystoupení bylo 48,1 %. Pokud je však bráno v úvahu jen samotné Skotsko, tak zde se 
voliči vyjádĜili pro setrvání Velké Británie v EU 62 % hlasy a pro vystoupení bylo 38 % voličĤ. 
Po ohlášení výsledkĤ tzv. Brexitu, kdy se tedy Britové vyjádĜili, že už nadále nechtČjí 
být členy EU, se Skotové jasnČ proevropsky vymezují a usilují o nové referendum o 
nezávislosti. PĜedsedkynČ vlády Nicola Sturgeonová se den po britském referendu vyjádĜila, že 
Skotsko čelí možnosti, že bude oddČleno od Evropské unie proti své vĤli, což je demokraticky 
nepĜijatelné. Dále pokračovala tím, že se mČní podmínky, za jakých probíhalo skotské 
referendum v roce 2014 a že se musí projednat možnost druhého skotského referenda.29  
Nyní je však otázka dalšího skotského referenda o nezávislosti nejasná. ÚĜadující premiérka 
skotského parlamentu se vyjádĜila, že pĜesné datum referenda oznámí, až budou pĜesnČ známy 
podmínky Brexitu. Zatím však v otázce vystoupení Velké Británie z EU panují spíše 
nejasnosti.30 
Pro Skotsko je však členství v Evropské unii velmi dĤležité a pĜínosné, ať z hlediska 
vnitĜního trhu, jak bylo zmínČno výše, tak z hlediska ekonomického a sociálního. Bylo 
odhadováno, že v roce 2011 bylo více než 300 000 pracovních míst pĜímo i nepĜímo spojeno 
s exportem do EU. Pro Skotsko je EU pĜední destinací pro své vývozy, v roce 2014 
pĜedstavoval vývoz do EU 42 % celkových skotských vývozĤ a v nominálním vyjádĜení šlo o 
11 miliard liber. Po LondýnČ je Skotsko další oblasti v rámci Velké Británie, kde proudí 
významné množství pĜímých zahraničních investic. Proto je pro Skotsko dĤležité být i nadále 
členem EU, ale v pĜípadČ konání referenda o nezávislosti si Skotsko chtČlo zachovat určité 
vazby na Velkou Británii, napĜíklad v podobČ jednotné mČny libry. Proto bude zajímavé 
sledovat vývoj a vliv Brexitu na Skotsko v budoucnu.31  
                                                 
29 KOLÇAK, Hakan., ref. 29 
30 BEWS, Lynsey. Nicola Sturgeon suggests second Scottish independence referendum could be held in next four 
years. INDEPENDENT [online]. 2017 [cit. 2018-01-28]. Dostupné z: 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/scotland-independence-referendum-scottish-national-party-snp-
a7991006.html 
31Scottish Government: Boosting our economy [online]. [cit. 2018-01-28]. Dostupné z: 
http://www.gov.scot/Topics/International/Europe/Benefits-EU-Membership/support 
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2.2.2 Belgie-Vlámsko 
DlouhodobČ se secesionistické tendence objevují i v Belgii. Na rozdíl od Skotska zde 
neprobČhlo žádné referendum o nezávislosti a dle aktuálních informací se nic podobného 
momentálnČ neplánuje. NicménČ dle jedné významné pĜedstavitelky separatistické strany Nová 
vlámská aliance nebude Belgie do roku 2025 existovat. Tato myšlenka vychází ze současné 
situace, které Belgie aktuálnČ čelí.32  
Belgie je federální stát, což bylo do ústavy naformulováno teprve v roce 1993. Stát je 
rozdČlen na 3 regiony – Vlámsko (nČkdy také označováno jako Flandry), Valonsko a mČsto 
Brusel. Dále se belgické území dČlí na 3 jazykovČ kulturní společenství – francouzské, vlámské 
(neboli také nizozemské) a nČmecké. Jednotlivé regiony a společenství mají své parlamenty, 
výjimkou je Vlámsko a vlámské společenství, jež mají společný parlament.  
Belgické království vzniklo v roce 1830 a od pĜijetí belgické ústavy v roce 1831 nedošlo 
k razantním zmČnám smČrem k postavení jednotlivých regionĤ až do roku 1970. PĜedevším 
vlivem vlámsky hovoĜící populace byly v letech 1970–1993 pĜijaty čtyĜi státní reformy, které 
razantnČ zmČnily institucionální postavení Belgie. Došlo k ustanovení kulturních společenství, 
pozdČji jen společenství, kterým byly pĜedány pravomoci v oblasti zdravotnictví a sociální 
péče. Reformou z roku 1977 vznikly regiony – nejdĜíve Valonsko a Vlámsko pro pĜedání vČtší 
autonomie tČmto regionĤm v ekonomických otázkách. V roce 1988 se stalo hlavní mČsto Brusel 
tĜetím regionem. A poslední čtvrtá reforma v roce 1993 zmČnila Belgii z unitárního státu na 
federaci.33  
Pro zjednodušení lze pĜirovnat situaci v Belgii k bývalému Československu. ZemČ je 
federací rozdČlena na dvČ jazykovČ-kulturní skupiny, populace hovoĜící nČmeckým jazykem je 
v tomto pĜípadČ zanedbatelná. Na severu Belgie ve vlámském regionu žijí Vlámové, kteĜí tvoĜí 
zhruba 60 % belgické populace. Vlámové hovoĜí vlámsky neboli nizozemsky, a jsou tak 
kulturnČ i etnicky pĜíbuzní NizozemcĤm. Zatímco na jihu ve Valonsku žijí Valonci. Ti tvoĜí 
pĜibližnČ 40 % celkové populace, hovoĜí francouzsky a jsou tak kulturnČ i etnicky pĜíbuzní 
FrancouzĤm. Problém je v tom, že nizozemština a francouzština si nejsou blízké, protože 
nizozemština pochází z germánské vČtvČ, zatímco francouzština je románským jazykem. 
                                                 
32CERULUS, Laurens. Flemish nationalists break cover on Belgium’s future. POLITICO [online]. 2016 [cit. 2018-
01-30]. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/flemish-nationalists-break-the-silence-on-belgiums-future-
separatism-independence-bart-de-wever/ 
33 DUERR, Glen M. E., ref. 16 
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V pĜípadČ Československa byla otázka jazyka mnohem jednodušší a obyvatelé si velmi dobĜe 
rozumČli. V Belgii však tomu tak není.  Dalším velkým problémem komplikující i pĜípadný 
rozpad Belgie je samotné mČsto Brusel. V hlavním mČstČ žije vČtšina frankofonních obyvatel, 
ale mČsto se nachází ve vlámském regionu. Tuto situaci je možné pĜiblížit opČt na pĜíkladu 
bývalého Československa, znamenalo by to, že by se muselo Ĝešit, co s Prahou, kdyby byla 
vČtšina obyvatel tohoto mČsta SlovákĤ. RozdČlení Československa tak z tohoto pohledu bylo 
mnohem jednodušší, než by tomu mohlo být v pĜípadČ Belgického království.  
Hlavními dĤvody, které vedou Flandry k pokusĤm o oddČlení se od zbytku Belgie jsou 
ekonomické motivy a také motivy jazykovČ-kulturní. Jak je uvedeno výše mezi vlámským a 
valonským regionem panují značné jazykové a kulturní bariéry. Oba tyto regiony mají vlastní 
parlamenty, dokonce i televizní stanice nebo noviny. V 19. století pĜevažoval vliv francouzsky 
hovoĜících obyvatel. To se však nelíbilo vlámskému obyvatelstvu a začali jejich první pokusy 
o emancipaci. V tehdejší dobČ francouzsky však nehovoĜili jen Valonci, ale i vyšší tĜídy ve 
Vlámsku a v Bruselu. To se nelíbilo VlámĤm, kteĜí pokud se chtČli zapojit do politického života 
nebo ekonomického chodu zemČ, tak museli pĜijmout frankofonní jazyk za svĤj. V roce 1898 
byl pĜijat tzv. zákon o rovnosti, který stanovil, že zákony budou publikovány francouzsky i 
vlámsky. Postupem času byly pĜijaty zákony, které Belgii rozdČlily na jednojazyčné kraje a 
dále stanovily procentuální hranici, za kterých musí být respektován druhý jazyk v jednotlivých 
sférách, napĜíklad ve školství nebo v úĜedním styku. DĤležitým byl rok 1962, kdy došlo 
k jasnému stanovení jazykových hranic mezi Vlámskem a Valonskem a uznání dvojjazyčného 
Bruselu.34 
Ekonomický dĤvod pro rozdČlení zemČ je také jeden z významných, ačkoliv 
lingvistický motiv je kladen mnohými na pĜední pozici. V první polovinČ 20. století bylo 
Valonsko bohatším regionem oproti Vlámsku, a to díky tČžkému prĤmyslu, zejména tČžbČ uhlí 
a skláĜskému prĤmyslu. Ovšem v poválečném období se situace začala mČnit ve prospČch 
Vlámska. To se začalo orientovat na obchod a služby a dokázalo pĜilákat zahraniční investice, 
zatímco ve Valonsku tČžký prĤmysl začal stagnovat. Vlámsko je tak v současnosti bohatším 
regionem, než je Valonsko, pĜispívá témČĜ 60 % k tvorbČ HDP. Zbývající část tvorby HDP však 
nepĜedstavuje jen valonský region, ale i region hlavního mČsta Bruselu, který tvoĜí okolo 19 % 
HDP. Míra nezamČstnanosti je ve valonském regionu témČĜ dvakrát vČtší než v regionu 
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nizozemsky hovoĜící populace. Tyto argumenty jsou využívány často jako motivy pro oddČlení 
se od „chudého“ Valonska.35 
Hlavní politickou stranou vyznačující se separatismem a nacionalismem je Nová 
vlámská aliance (Nieuw-Vlaamse Alliantie, dále N-VA). Ta vznikla v roce 2001 jako pravicové 
kĜídlo bývalé Lidové unie (Volksunie, dále VU), která vznikla už v roce 1954. Strana VU byla 
vlámskou nacionalistickou stranou, jejíž cílem byla vČtší autonomie. Pro nČkteré radikálnČjší 
pĜíznivce této strany však autonomie nebyla Ĝešením a požadovali úplnou samostatnost To 
vedlo k tomu, že si krajnČ pravicoví pĜíznivci VU založili novou stranu zvanou Vlámský blok 
(Vlaams Blok).  Strana se vyznačovala separatistickými požadavky, nicménČ v roce 2004 ji 
Nejvyšší soud zakázal a rozpustil na základČ rasistických dĤvodĤ. Na tuto stranu nyní navazuje 
strana Vlámský zájem (Vlaams Belang).36 
N-VA je také vlámskou nacionalistickou stranou, ale více umírnČnou, než byla strana 
Vlámského bloku. PĜi zakládání N-VA strana o sobČ v manifestu napsala, že je demokratickou 
národní vlámskou stranou, která bojuje za nezávislost Vlámska jako členského státu Evropské 
unie. K tomuto cíli chtČjí dospČt demokratickými zásadami. Možná právČ pro jejich 
demokratické zásady na cestČ k nezávislosti si strana dokázala získat pomČrnČ velké množství 
voličĤ za krátkou dobu její existence.   
Ve vlámském parlamentu je N-VA od roku 2004 už tĜetí volební období vládnoucí 
stranou. V posledních volbách do vlámského parlamentu zaznamenala rekordní vítČzství se 
ziskem 43 kĜesel ze 129. V ten stejný rok se umístila na prvním místČ také ve volbách do 
federálního parlamentu. V tČchto volbách strana získala 33 kĜesel z celkových 150. Ve 
federálním parlamentu je tak od roku 2014 poprvé vládnoucí stranou v koalici s tĜemi dalšími 
stranami, pĜedešlé volební období však byla vždy v opozici.  
 Pro N-VA ale i pro celou Belgii budou stČžejní volby v roce 2019. Zástupci strany N-
VA se vyjádĜili, že by Belgie nemusela po roce 2025, respektive už po volbách v roce 2019 
existovat. Cílem, jak již bylo zmínČno, je nezávislost Vlámska. Jejich plán se však opírá o 
principy konfederace, kde by každému regionu byla pĜiznána ještČ vČtší autonomie a jednotlivé 
regiony by se samy mohly rozhodovat o svém osudu, jednotlivé problémy by si Ĝešily svými 
nástroji a Ĝešeními a mČly by vlastní zodpovČdnost.37  
Na odpovČď, zda vyjdou plány N-VA, si však musíme počkat do následujících voleb.  
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2.3 Role EU v secesionistických tendencích 
Oba výše zmínČné pĜíklady mají společné to, že v pĜípadČ odtržení či získáni 
nezávislosti na pĤvodním státu by požadovali nadále členství v Evropské unii. Belgie byla 
zakládajícím členem tehdy ještČ Evropského společenství a Velká Británie pĜistoupila v roce 
1973. Od roku 1992 tČží z dokončení společného trhu a realizace čtyĜ svobod, a to volného 
pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Dnes je tento trh nazýván VnitĜní trh EU. V historii EU 
však ještČ nedošlo k tomu, aby v rámci členského státu došlo k secesi.  
Na otázku, zda by musel stát, který vznikl z regionu, jež demokraticky získal 
nezávislost, vystoupit z EU a zažádat znovu o členství, odpovídalo již nČkolik pĜedstavitelĤ 
Evropské komise, mezi nČ napĜíklad patĜí bývalí pĜedsedové Evropské komise Romano Prodi 
nebo José Manuel Barroso. Oba se vyjádĜili slovy, že by se na nový stát nevztahovaly dosavadní 
smlouvy EU a na území by bylo pohlíženo jako na tĜetí zemi. To znamená, že pokud by chtČl 
být nový stát členem EU, musel by žádat o členství. 38  
Regiony usilující o nezávislost jsou si vČdomy, že členství v Evropské unii jim pĜináší 
výhody. V pĜípadČ, že by nebyly členy EU, tak by jim nezávislost pĜinesla značné náklady, a 
to nejen v podobČ budování institucí nebo pĜijetí části státního dluhu pĤvodního státu, ale státy 
by nemohly čerpat výhody z realizace čtyĜ svobod a v pĜípadČ Vlámska by také mohlo dojít 
k nákladĤm na pĜijetí vlastní mČny. Dalším hlediskem mĤže být obchodní bilance. Pokud by 
region mČl kladnou obchodní bilanci s členskými státy, mČlo by pĜípadné nečlenství v EU 
negativní ekonomický dopad. Musely by být znovu zavedeny kontroly na hranicích nebo celní 
poplatky. Proto jsou tyto argumenty často využívány stranami, které mají v zájmu setrvat 
v jednotném státním útvaru.  
Pokud by totiž vznikl nový stát odtržením od členského státu EU, musel by žádat znovu 
o členství. Žádost o členství je zasílána RadČ, ta rozhoduje jednomyslnČ. A zde by mohlo dojít 
k problému. Státy, které se samy potýkají s vlnami separatismu, by s nejvČtší pravdČpodobností 
členství zamítly, aby tak daly varovný signál „domĤ“. Pokud by však došlo k jednomyslnému 
souhlasu a pĜijetí nového státu, nestalo by se tak ze dne na den a pĜístupová procedura by mohla 
trvat až nČkolik let. 
S vyhlášením skotského referenda se však začalo hovoĜit o možných výjimkách a 
zjednodušení pĜístupového procesu pro nový stát, který vznikl vyhlášením nezávislosti na 
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členském státČ EU. Jednalo by se o tzv. „vnitĜní rozšíĜení EU“. V pĜípadČ Skotska honorární 
generální Ĝeditel Evropské komise Graham Avery argumentoval tím, že by mohlo dojít 
k zjednodušení procedury pro pĜístup do EU. Tato jednání o členství v EU by však musela začít 
společnČ s jednáním o nezávislosti. Podmínky členství Skotka v EU by mČly být dohodnuty 
v dobČ mezi konáním referenda a plánovaným datem vzniku nezávislého státu. Dle Averyho 
by nebylo možné z praktických a politických dĤvodĤ žádat po Skotech, aby z EU odešli a opČt 
si zažádali o členství.39  
Z uvedeného vyplývá, že sama Evropská unie nemá v této otázce stanoven jednostranný 
postup. Vzhledem k tomu, že ještČ nedošlo k secesi žádného členského státu, nelze jednoznačnČ 
Ĝíct, který pĜístupový proces by byl zvolen. Naopak lze ale Ĝíci, že jistota členství v Evropské 
unii je klíčovým prvkem, který nahrává protiseparatistickým politickým stranám.  
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3 Historický vývoj a současná situace v Katalánsku v kontextu 
pokusu o nezávislost 
Katalánsko (španČlsky neboli kastilsky Cataluña, katalánsky Catalunya) je jednou ze 17 
autonomních oblastí ŠpanČlska ležících na severovýchodČ zemČ. Hlavním mČstem této 
autonomní oblasti je Barcelona. V severní části Katalánska se nachází Pyrenejské pohoĜí, jež 
je hranicí mezi Katalánskem, Andorou a Francií. Východní část omývá StĜedozemní moĜe, což 
dČlá z Katalánska pĜitažlivou oblast nejen pro turisty, ale také pro obchodníky z dĤvodu 
námoĜní dopravy. 
Katalánsko je rozdČleno do čtyĜ provincií, mezi nČž patĜí Barcelona, Girona, Lleida a 
Tarragona. NejlidnatČjší provincií je Barcelona s více jak 5, 5 milióny obyvatel. Celkový počet 




3.1 Historický vývoj Katalánska 
PĤvodními obyvateli Pyrenejského ostrova byli Iberové, proto je také nČkdy tento 
poloostrov nazýván Iberský. Dalšími kmeny, které žily na tomto území a zakládaly zde kolonie 
nebo dokonce Ĝíše, byly Keltové, Féničané, ěekové a ěímané. Po pádu ěímského impéria na 
konci 5. století osídlili toto území Vizigóti. Založili zde království, sjednotili celou Ĝíši a 
zachovali zde kĜesťanství po ěímanech. V roce 711 však Ĝíši dobyli muslimové. Ti získali 
kontrolu nad témČĜ celým územím kromČ severní oblasti, kde se nachází Kantaberské a 
Pyrenejské pohoĜí, a založili zde tzv. Córdobský emirát (pozdČji nazvaný chalífát). Nadvláda 
muslimĤ začala upadat počátkem 11. století. Chalífát byl časem nahrazen nČkolika menšími 
muslimskými královstvími, zatímco vzrĤstal počet kĜesťanských království. Tzv. Reconquista 
neboli proces vyhnání muslimĤ a znovudobytí zpátky španČlského území kĜesťany skončila na 
konci 15. století.41  
Je nutné podotknout, že Katalánsko, jak je známo dnes, ve stĜedovČku neexistovalo. 
Území dnešního Katalánska bylo rozdČleno na hrabství, formoval se zde však jazyk, kultura a 
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počátky katalánského nacionalismu. PrávČ ěímská kultura výraznČ pĜispČla ke vzniku 
katalánštiny, která je považována za románsky jazyk. ěímané také na území dnešního 
Katalánska vybudovali obchodní cesty a položili zde základy systému práva. PĜítomnost 
muslimĤ na pyrenejském poloostrovČ nemČla velký dopad na katalánskou kulturu, protože 
v severní části Katalánska tato nadvláda trvala jen krátce. Jižní část území a dnešní území 
Valencie však bylo pod nadvládou muslimĤ déle. Protože se však oblast nacházela pomČrnČ 
daleko od moci Córdobského chalífátu, bylo toto území snadno dobyto Karlem Velikým, 
císaĜem Francké Ĝíše.42  
Barcelonskému hrabČti, který se nazýval Guifre el Pilós, se podaĜilo sjednotit blízká 
hrabství a zasadil se o vznik dČdičného nároku na titul, čímž založil Barcelonskou dynastii na 
konci 9. století. O století pozdČji se podaĜilo Barcelonskému hrabství vymanit se z francké 
nadvlády. Z tČchto dĤvodĤ je rok 987 považován za rok, kdy se Katalánsko stalo nezávislé. 
Problém je v tom, že se název Katalánsko v dané dobČ nepoužíval a území tak neoznačoval ani 
sám barcelonský hrabČ. Lze tedy spíše hovoĜit o položení základĤ Katalánska. V 11. století byl 
sepsán první legislativní text v katalánštinČ Usatges de Barcelona (ve volném pĜekladu Právní 
zvyky/obyčeje Barcelony) vydaný hrabČtem z Barcelony.43  
Dalším významným mezníkem byl rok 1137, kdy došlo k sňatku barcelonského hrabČte 
s dcerou aragonského krále. Tímto aktem vznikla určitá forma konfederace nazvaná Aragonská 
koruna spojením Barcelonského hrabství s Aragonským královstvím. Na obou územích byl 
využíván odlišný jazyk, v Aragonii kastilština a v Katalánsku katalánština, a obČ tato území 
byla spravována samostatnČ. PrávČ v dokumentech z této doby se BarcelonČ a pĜilehlým 
hrabstvím začíná dávat jméno Katalánsko.  
Katalánsko pod Aragonskou korunou vzkvétalo. Bylo obchodním a hospodáĜským 
centrem s dĤležitým pĜístavem. V roce 1283 vznikl v Katalánsku první parlament a vznikala i 
Ĝada dalších institucí jako napĜíklad Consolat del mar (v pĜekladu MoĜské konzuláty), které 
vydávaly legislativu pro námoĜní obchod. Aragonská koruna expandovala a rozšíĜila své území 
o Valencii, Baleárské ostrovy a pozdČji napĜíklad i o Sardinii a Sicílii. Na všech tČchto územích 
byl společným prvkem jazyk katalánština, jež se zde používá kromČ Sicílie dodnes. 44   
Aragonskou korunu vedla Barcelonská dynastie až do roku 1410, kdy zemĜel její 
poslední panovník bez následovníka. Poté na trĤn dosedl Ferdinand I. Aragonský 
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z Aragonského království. V roce 1469 došlo ke sňatku Isabely Kastilské a Ferdinanda II. 
Aragonského a k faktickému spojení Koruny kastilské a Koruny Aragonské. Po dobytí Granady 
a dokončení tzv. Reconquisty v roce 1492 došlo ke vzniku ŠpanČlského království. 
Ve stejném roce se odehrála i jiná zásadní vČc, a to objevení Nového svČta španČlským 
loďstvem pod vedením Kryštofa Kolumba. ZámoĜské objevy, kolonizace a následný obchod 
s koloniemi napomohli ŠpanČlsku stát se jednou z nejvČtších Ĝíší dané doby. 45 
Po smrti Ferdinanda II. nastoupil na trĤn rod HabsburkĤ, který Ĝídil osud Katalánska 
témČĜ dvČ následující století. PĜestože si Katalánsko zachovalo určitou úroveň vlastní správy 
bČhem vlády HabsburkĤ, docházelo zde k ekonomickému, politickému a kulturnímu úpadku. 
Z obchodu s koloniemi tČžila pĜedevším Kastilie. PĜístavy v Katalánsku nebyly pro obchod 
s koloniemi tolik využívány, jako tomu bylo v minulosti.  
V roce 1640 došlo k povstání Katalánska (v katalánštinČ Guerra dels Segadors, v češtinČ 
Válka žencĤ) proti španČlské nadvládČ. Katalánský parlament tzv. Generalitat požádal o pomoc 
a finanční podporu Francii. Ta Katalánsko v jeho povstání podpoĜila. PĜedseda katalánského 
parlamentu Pau Claris vyhlásil Katalánskou republiku a francouzského krále jmenoval 
hrabČtem z Barcelony. O 12 let pozdČji v roce 1652 došlo k potlačení katalánského povstání, i 
pĜes to se Katalánsku podaĜilo udržet si určitou autonomii až do počátku 18. století.46  
Když zemĜel poslední panovník z rodu HabsburkĤ, začala ve ŠpanČlsku válka o 
španČlské dČdictví, která trvala mezi lety 1701–1714. Na španČlský trĤn usedl rod BourbonĤ. 
Tato událost je velmi významná, protože došlo k výraznému omezení autonomie Katalánska, 
které tak ztratilo svou politickou svobodu. Barcelona padla 11. záĜí 1714 a toto datum si dodnes 
Katalánci pĜipomínají jako symbolické datum ve formČ národního dne. Byly vydány tzv. 
dekrety Nueva Planta, které zavedly absolutismus ve španČlské monarchii a potlačily projevy 
katalánské kultury, zakázaly katalánský jazyk. Katalánsko bČhem válek o španČlské dČdictví 
nepodporovalo rod BourbonĤ, a dokonce se vyznačovalo separatistickými tendencemi, proto 
bylo vydanými dekrety takto postiženo.47  
NicménČ za vlády BourbonĤ nedocházelo k válkám, naopak k industrializaci a 
demografickému rĤstu a rĤstu produkce v zemČdČlství, což pozitivnČ ovlivnilo i Katalánsko. 
V roce 1778 byla Katalánsku udČlena dekretem o volném obchodu svoboda obchodovat 
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s Amerikou. To umožnilo pĜístavu v BarcelonČ podílet se na obchodních aktivitách s Latinskou 
Amerikou. Region tak zaznamenal industriální, hospodáĜský ale i značný demografický rozvoj. 
Na počátku 19. století bylo Katalánsko vystaveno napoleonským válkám. To negativnČ 
ovlivnilo hospodáĜství a pĜispČlo k vysílení regionu. Katalánci se bránili a vedli partyzánské 
války. To ale nestačilo a Napoleon pĜevzal vládu nad Katalánskem. Na dva roky bylo dokonce 
Katalánsko anektováno k Francii. Francouzská nadvláda trvala do roku 1814.48 
Dalším negativní dopad na Katalánsko mČla občanská válka, kterou mezi sebou vedli 
zastánci liberalismu a absolutismu, respektive zastánci Marie Kristiny a Dona Carlose. V tomto 
boji šlo pĜedevším o to, kdo dosedne na španČlský trĤn, zda bratr zemĜelého španČlského krále 
z rodu BourbonĤ nebo jeho tĜíletá dcera Isabela II, za kterou vládla matka Marie Kristina. 
Katalánci se postavili na stranu absolutistĤ z toho dĤvodu, že Don Carlos byl zastánce 
zachování regionálních pravomocí. ZvítČzili však liberálové a na trĤn dosedla Isabela II. Tím 
však spory mezi obČma stranami neskončily a pokračovaly až do 70. let 19. století. Tyto boje 
jsou nazývány jako tzv. karlistické války.  
V období karlistických válek v roce 1873 vznikl, a ještČ ve stejném roce zanikl 
Katalánský stát v rámci ŠpanČlské republiky. Ve stejné dobČ totiž nebylo ŠpanČlsko monarchií 
ale ŠpanČlskou republikou (nazývanou jako První španČlská republika). Republika trvala od 
roku 1868 až do restaurace bourbonské monarchie v roce 1874.49  
Konec 19. století a začátek 20. století byl pro Katalánce pĜelomovým, protože došlo ke 
katalánskému kulturnímu a jazykovému hnutí tzv.  Renaixença. Je nutno zmínit, že od vzniku 
ŠpanČlského království až do 18. století byla v literatuĜe preferována kastilština a katalánština 
byla na ústupu. Kultura byla také ovlivňována centrální mocí. S pĜíchodem Napoleona, 
karlistických válek a nČkolika pokusech vyhlášení samostatnosti se však v obyvatelích 
Katalánska začaly probouzet katalánské nacionalistické myšlenky. Toto katalánské 
nacionalistické cítČní lze označit jako tzv. katalanismus. Ve stejnou dobu probíhal industriální 
rozvoj Katalánska, který ho tak učinil více prosperujícím a modernČjším regionem, než byl 
zbytek ŠpanČlska.50  
V Katalánsku byly vydávány první španČlské noviny, organizovány první kongresy 
zabývající se katalánským jazykem a byly položeny základy katalánským nacionalistickým 
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politickým stranám. Mezi tyto politické strany lze zaĜadit Solidaritat Catalana nebo Lliga 
regionalista, jejímž významným pĜedstavitelem byl Enric Prat de la Riba. Ten napsal knihu a 
politický manifest La nacionalitat catalana, ve kterém mimo jiné prohlašuje, že Katalánci jsou 
národem a obhajuje zde vČtší autonomii pro Katalánsko.51  Riba se podílel i na založení 
Mancomunidad de Cataluña, což byla instituce mající na starost dĤležité služby pro katalánské 
občany. Fungovala v letech 1914-1925 a pĜispČla ke vzniku nČkolika škol nebo napĜíklad ke 
zlepšení infrastruktury.  
Diktatura Primo de Rivery, jehož podporoval španČlský král, a která trvala od roku 1923 
do roku 1930, tvrdČ potlačila nacionalistická hnutí v Katalánsku. Diktatura zakázala užívání 
katalánského jazyka ve veĜejné sféĜe, na školách a byla zakázána i katalánská vlajka. S koncem 
diktatury Primo de Rivery opustil španČlský král svou zemi a 14. dubna 1931 byla zĜízena 
Druhá španČlská republika. V ten stejný den byla vyhlášena Katalánská republika v rámci 
Iberské federace. Cílem bylo vymanit se z nadvlády bourbonské dynastie. Nátlakem centrální 
vlády toto vyhlášení trvalo jen pouhé tĜi dny. V roce 1932 ale centrální vláda udČlila Katalánsku 
autonomní statut (el Estatuto de Autonomía de Cataluña). Vznikl katalánský parlament a na 
region tak byly pĜevedeny pravomoci v rĤzných oblastech, jako je zdravotnictví, kultura nebo 
vzdČlání.  
V roce 1934 pĜedseda parlamentu Lluís Companys vyhlásil Katalánský stát Federální 
španČlské republiky. Následující den povolala centrální vláda do Katalánska vojska a nechala 
pĜedsedu a další osoby účastnící se vyhlášení Katalánského státu zatknout.  
ŠpanČlsko se na počátku 30. let ocitalo v politické krizi. Boj mezi extremistickou levicí 
a pravicí vyústil až ve vojenský státní pĜevrat a v zahájení občanské války, která trvala v letech 
1936–1939. Moci se ujal generál Francisco Franco. Ten zavedl autoritativní diktátorský režim, 
jež se negativnČ projevil na katalánských zájmech. Je možné Ĝíci, že Frankova diktatura byla 
diktaturou proti Katalánsku. Autonomní statut Katalánska byl zrušen, současnČ bylo zakázáno 
používat katalánštinu, a dokonce dávat novorozencĤm katalánská jména. Byla zrušena 
katalánská vláda a byly potlačovány jakékoliv projevy katalánské kultury a autonomie. 
Katalánci odcházeli do exilu, vČtšinou do Francie.52  
Po smrti Franca v roce 1975 došlo k transformaci ŠpanČlska na demokratický stát, do 
jehož čela se postavil král Juan Carlos I. z rodu BourbonĤ. O dva roky pozdČji byly vyhlášeny 
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první demokratické volby a v roce 1978 byla pĜijata nová demokratická Ústava, která platí i 
v současné dobČ. ŠpanČlsko se stalo parlamentní monarchií s vysokým stupnČm decentralizace 
a autonomie.  
Katalánsko se tak znovu stalo autonomní oblastí. V roce 1979 byl pĜijat Autonomní 
statut Katalánska.  V nČm se napĜíklad píše, že katalánština je spolu s kastilštinou oficiálním 
jazykem v Katalánsku. Dále je zde uvedeno, že Generalitat de Catalunya je politická instituce, 
která vykonává samosprávu nad regionem, její pravomoce jsou zde jasnČ vymezeny.53  
 
 
3.2 Politická situace v Katalánsku  
Hlavními nositeli či pĜedstaviteli katalánského nacionalismu a dnešních 
secesionistických myšlenek byly a jsou politické strany, respektive jejich zástupci. Politické 
strany mohou být voleny jak do španČlského parlamentu, jenž je dvoukomorový, tak do 
regionálních parlamentĤ. 
Katalánský parlament je jedním z orgánĤ, který tvoĜí Generalitat de Catalunya (dále jen 
Generalitat). Parlament v Katalánsku je jednokomorový a tvoĜí ho 135 poslancĤ volených na 
4leté funkční období. Dnešní katalánský parlament vznikl v roce 1932, i když první pĜedchĤdce 
mĤžeme najít už ve 13. století. BČhem Francovy diktatury byl parlament rozpuštČn, ale k jeho 
obnovČ došlo spolu s demokratizací zemČ po smrti Franca.  
První volby do autonomního parlamentu se konaly 20. bĜezna 1980 a pĜedsedou 
katalánské vlády se stal Jordi Pujol. Ten byl pĜedsedou katalánské vlády nepĜetržitČ 23 let do 
roku 2003. Byl lídrem politické strany Convergència Democràtica de Catalunya (v pĜekladu 
Demokratická konvergence Katalánska, dále CDC). Tato strana spolu se stranou Unió 
Democràtica de Catalunya (v pĜekladu Demokratická jednota Katalánska, dále UDC) tvoĜila 
koalici a vystupovala tak pod názvem Convergència i Unió (v pĜekladu Konvergence a jednota, 
dále CiU). Do roku 2003 bylo CiU nejsilnČjším uskupením katalánského parlamentu. Mezi lety 
1984–1987 se k CiU do koalice pĜidala další strana Esquerra Republicana de Catalunya (v 
pĜekladu Republikánská levice Katalánska, dále ERC).  
Politické strany v CiU jsou označovány za strany katalánského nacionalismu. Byly 
zastánci vČtší autonomie namísto úplné samostatnosti. Pujolova CDC mČla na programu 
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katalanismus, demokracii a socio-ekonomickou agendu. Druhá strana formující CiU se 
vyznačovala katolickými hodnotami a požadavkem katalánského vládnutí v rámci federálního 
uspoĜádání ŠpanČlska. Oproti tomu se ERC formovala jako strana pro úplnou nezávislost 
Katalánska. Byla založena už v roce 1931 a mezi její významné pĜedstavitele v dobČ vzniku 
patĜil napĜíklad Lluís Companys.54 
Po volbách v roce 2003 se vytvoĜila koalice mezi ERC, stranou zelených Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) a katalánskou socialistickou 
stranou Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). PĜedsedou katalánské vlády byl 
zvolen lídr PSC-PSOE Pasqual Maragall. Jeho vláda byla poznamenána pĜedevším reformou 
katalánského autonomního statutu.  
Návrh reformy katalánského autonomního statutu byl schválen v roce 2005 
katalánským parlamentem. Návrh byl projednán a jeho text byl pĜijat i ve španČlském 
parlamentu. Proti novému autonomnímu statutu Katalánska byla strana Partido Popular (v 
pĜekladu Lidová strana, dále PP). Finální podobu návrhu pak schválili sami Katalánci 
v referendu konaném 18. června 2006. V referendu se pro nový autonomní statut a tím pádem 
pro vČtší autonomii Katalánska vyjádĜilo 73,9 % voličĤ, volební účast však byla jen 49 %. Nový 
katalánský autonomní statut pak vešel v platnost 9. srpna 2006. Strana PP však tento akt 
nechtČla jen tak lehce pĜijmout a odvolala se na Nejvyšší soudní dvĤr ve ŠpanČlsku s tím, že je 
nový statut protiústavní.  
Mezi hlavní a nejvíce diskutované zmČny patĜilo označení Katalánska „národem“ 
v preambuli statutu. Zatímco španČlská ústava uznává jen národ španČlský a Katalánsku 
pĜiznává národnost. Další zmČna se týkala postavení katalánského jazyka, který by se dle statutu 
z roku 2006 mČl upĜednostňovat ve veĜejné správČ a mČlo by být povinností znát kastilštinu a 
katalánštinu současnČ. Nový autonomní statut rozšiĜoval také pravomoce Katalánska v oblasti 
daní a posiloval jeho soudní systém. V roce 2010 však španČlský nejvyšší soud zablokoval 14 
článkĤ tohoto autonomního statutu z dĤvodu protiústavnosti.55 
JeštČ v roce 2006 strana ERC opustila trojkoalici z toho dĤvodu, že text statutu nakonec 
neprošel španČlským parlamentem v pĜesném znČní, v jakém navrhovali. Proto byl pĜedseda 
vlády nucen ve stejném roce vyhlásit pĜedčasné volby s prohlášením, že se nebude ucházet o 
místo premiéra.  
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Volby v roce 2006 na počet kĜesel vyhrálo uskupení CiU vedené Arturem Masem. To 
se však nedostalo do vlády, protože ERC, PSC-PSOE a ICV-EUiA obnovili trojkoalici a 
pĜedsedou vlády se tak stal nový lídr socialistĤ José Montilla.  
Vláda trojkoalice se soustĜedila na aplikaci novČ pĜijatého katalánského autonomního 
statutu. Od roku 2008 se pak vláda musela vypoĜádávat s finanční krizí a zejména jejím 
dopadem na katalánské rodiny a podnikatele.  
Další volby se uskutečnily v roce 2010 v dobČ, kdy už Nejvyšší soud ve ŠpanČlsku 
rozhodl o osudu katalánského autonomního statutu. RozhnČvaní Katalánci, kteĜí protestovali 
proti tomuto rozhodnutí v ulicích Barcelony se sloganem „My jsme národ. My rozhodujeme!“ 
a mimo to se ještČ museli vyrovnávat s následky finanční krize, podpoĜili ve volbách výraznČ 
strany formující CiU pod vedením Artura Mase.56  
Katalánský pĜedseda vlády vyhlásil v roce 2012 pĜedčasné volby kvĤli zvyšujícím se 
secesionistickým projevĤm v regionu. Jedna z nejvČtších protestních akcí vĤči centrální vládČ 
a pro nezávislost Katalánska se uskutečnila 11. záĜí 2012, kdy Katalánci oslavují svĤj národní 
den. Jen do ulic v BarcelonČ vyšlo více než 1,5 miliónĤ osob. Protesty se nesly pod heslem: 
„Katalánsko, nový evropský stát“.57 PĜedčasné volby byly vyhlášeny o pár dnĤ pozdČji s tím 
zámČrem, že si Katalánci zvolí své budoucí smČĜování. I pĜes to, že CiU v pĜedčasných volbách 
ztratila 12 kĜesel, zĤstala ve vládČ po vytvoĜení koalice s ERC, která naopak 11 kĜesel získala. 
CelkovČ však strany usilující o vČtší autonomii nebo nezávislost získali 87 kĜesel ze 135 
možných a volební účast byla jedna z nejvyšších, a to témČĜ 70 %. To svČdčilo o tom, že 
KataláncĤm se nelíbí jejich dosavadní postavení v rámci ŠpanČlska.58  
O rok pozdČji témČĜ 2 milióny KataláncĤ protestovalo znovu v katalánský národní den 
za to, aby se Katalánsko stalo novým evropským nezávislým státem. Zatímco CiU v minulém 
století byla umírnČným uskupením dvou stran, s pĜíchodem ekonomické a finanční krize i 
zablokováním vČtší autonomie Katalánska se z CiU stalo uskupení usilující o nezávislost 
Katalánska. 
Roku 2014 katalánský parlament po vzoru Skotska požádal španČlský parlament o 
pĜevedení pravomocí k uspoĜádání referenda o budoucím vývoji Katalánska. To však Madrid 
zamítl. OpČt následovala demonstrace v den oslav katalánského národního dne. Referendum se 
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tak 9. listopadu 2014 v Katalánsku uskutečnilo, a to i pĜes nesouhlas centrální vlády. Šlo však 
o nezávazné referendum, které bylo španČlskou vládou prohlášeno za protiústavní. V referendu 
odpovídali Katalánci formou ano nebo ne na dvČ otázky: „Chcete, aby se Katalánsko stalo 
státem?“ a „Chcete, aby tento stát byl nezávislý?“. Referenda se mohli účastnit voliči starší 
16let žijící v Katalánsku. Katalánci žijící v jiných částech ŠpanČlska se účastnit nemohli. 
CelkovČ k urnám dorazilo 2, 3 miliónĤ lidí, což znamenalo volební účast okolo 40 %. Pro obČ 
kladné odpovČdi se vyjádĜilo 80, 76 % voličĤ. Pro obČ záporné odpovČdi se vyjádĜilo 4, 54 % 
voličĤ. Ostatní hlasy byly kombinací ano, ne nebo vynecháním jedné z odpovČdí.59  
Vzhledem k nízké volební účasti nelze jednoznačnČ Ĝíct, že vČtšina KataláncĤ je pro 
nezávislý stát. Na voliče, kteĜí nešli vyjádĜit svĤj názor k referendu, lze pohlížet z nČkolika 
stran, a to napĜíklad tak, že voliči vČdČli, že referendum je protiústavní, a proto se ho 
neúčastnili, anebo je jim situace lhostejná. Lze se i pĜiklonit k názoru, že voliči, kteĜí nešli k 
referendu, nechtČjí nezávislé Katalánsko. 
Krátce po konání referenda se vyjádĜil španČlský pĜedseda vlády Mariano Rajoy slovy, 
že referendum bylo nedemokratické a že projekt nezávislého Katalánska selhal vzhledem 
k malé účasti voličĤ. PĜedseda katalánské vlády oponoval tím, že referendum bylo 
demokratické, protože bylo konzultativní.60 
Nebylo možné očekávat, že by Madrid a Barcelona našly vhodnou alternativu v otázce 
konání referenda, která by jasnČ ukázala, zda se Katalánci chtČjí osamostatnit či nikoliv. 
Jediným jednostranným Ĝešením bylo vyhlášení pĜedčasných voleb v Katalánsku, na kterém se 
dohodli zástupci CiU a ERC a dalších občanských společností v Katalánsku. Byla založena 
nová aliance s názvem Junts pel Sí (v pĜekladu SpolečnČ pro ano, dále JxSí) složena z nČkolika 
stran. Mezi nejvýznamnČjší patĜily ERC a CDC. PrávČ CDC byla v minulosti součástí koalice 
CiU. PĜedčasné volby byly vyhlášeny na 27. záĜí 2015. Ačkoliv volby do katalánského 
parlamentu nejsou volbami o nezávislosti, rozložení sil jednotlivých politických stran v tomto 
parlamentu mČlo sdČlit Madridu náladu katalánského obyvatelstva.  
PĜed konáním voleb se opČt v den oslav národního dne KataláncĤ konali bouĜlivé 
demonstrace za nezávislost v ulicích Barcelony, kterých se účastnilo více než 2 miliony lidí. 
Volby probČhly tak, jak bylo plánováno a účast byla rekordní, dosáhla více jak 74 %. Absolutní 
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vČtšinu získali strany požadující nezávislost Katalánska. Lídrem byl opČt zvolen Artur Mas, ale 
protože JxSí se nedaĜilo sestavit vČtšinovou vládu, tak Mas odstoupil a pĜenechal své místo 
Carlesu Puigdemontovi. Ten se funkce pĜedsedy katalánského parlamentu ujal v roce 2016 a 
získal podporu 70 kĜesel z celkových 135.  
Probíhala vyjednávání mezi centrální a katalánskou vládou o možnosti uspoĜádání 
referenda. Centrální vláda ale myšlenku uspoĜádat znovu referendum o nezávislosti 
nepodpoĜila. Katalánský premiér i pĜes nesouhlas španČlské vlády 9. června vystoupil 
s prohlášením, že se 1. Ĝíjna 2017 uskuteční referendum, ve kterém budou Katalánci odpovídat 
na otázku, zda chtČjí, aby se Katalánko stalo nezávislým státem ve formČ republiky. NapČtí 
mezi Madridem a Barcelonou se tak ještČ vystupňovalo. Probíhala shromáždČní a demonstrace 
za nezávislé Katalánsko, pĜes milion KataláncĤ vyšlo do ulic 11. záĜí na den oslav národního 
dne a podpoĜili Puigdemontovo prohlášení.  
Referendum se 1. Ĝíjna 2017 konalo, ale doprovázel ho zásah policejních jednotek, které 
se snažili bránit lidem vstoupit do volebních místností, jinde zabavovaly volební urny. To vše 
dČlaly na rozkaz centrální vlády, protože referendum bylo španČlským nejvyšším soudem 
prohlášeno za protiústavní. 
Referenda se zúčastnilo témČĜ 2,3 milionu lidí, což znamená, že volební účast 
dosáhla 43 %. Pro nezávislost Katalánska hlasovalo 90,2 % voličĤ. Vzhledem k výsledku 
referenda byla pozdČji v Ĝíjnu podepsána deklarace nezávislosti v katalánském parlamentu a 27. 
Ĝíjna 2017 katalánský parlament vyhlásil nezávislost. Toto vyhlášení mČlo znamenat pĜevedení 
všech pravomocí ze ŠpanČlska na Katalánsko. Regionální strany podporující jednotné 
ŠpanČlsko toto prohlášení bojkotovaly. Na vyhlášení nezávislosti Katalánska dle španČlské 
ústavy nemČl katalánský parlament právo a toto jednání tak bylo protiústavní. 
Centrální vláda ihned reagovala a využila článek 155 španČlské ústavy, kterým 
rozpustila celý regionální parlament a propustila z výkonu funkce Puigdemonta a další vysoko 
postavené pĜedstavitele. ŠpanČlský premiér Rajoy povČĜil místopĜedsedkyni vlády Sorayu 
Sáenz de Santamaríu, aby dočasnČ vedla správu v regionu. V Katalánsku pĤsobí i regionální 
policie nazývána Mossos d'Esquadra, jejíž velitel byl také odvolán a nahrazen novým.61  
Puigdemont a dalších tĜináct katalánských ministrĤ bylo pĜedvoláno k soudu do 
Madridu. Jsou obvinČni ze vzpoury. Puigdemontovi se podaĜilo utéct do Belgie ještČ 
                                                 
61 Catalonia crisis: What next for Spain?. BBC [online]. 2017 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
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s nČkterými ministry. NČkteré ministry se podaĜilo dostat do vazby. PĜedčasné volby byly 
v Katalánsku španČlskou vládou vyhlášeny na 21. prosince 2017. 
Výsledky prosincových pĜedčasných voleb však vyznČly v neprospČch Madridu. Ve 
volbách opČt získali absolutní vČtšinu strany zastávající nezávislost Katalánska. CelkovČ 
získaly 70 kĜesel v parlamentu. VítČznou stranou však byla strana Ciutadans (v pĜekladu Strana 
občanĤ, dále C's), která získala 36 kĜesel a která je proti odtržení. Vzhledem k faktu, že 
separatistické strany mají v parlamentu pĜevahu, vyjednávají o vládČ ony. Za svého pĜedsedu 
chtČjí Puigdemonta, ten se však nestane pĜedsedou vlády, pokud nebude fyzicky ve ŠpanČlsku. 
Tam ho ale také čeká soud, a proto se stále zdržuje v Belgii.62 
Na grafu 3.1 je možné pozorovat vývoj a počet kĜesel politických stran v katalánském 
parlamentu. Pro volby v roce 2015 a 2017 byly vytvoĜeny nové koalice stran, které požadují 
nezávislost Katalánska. Jedinými stranami, které lze považovat za stálé, jsou konzervativní 
lidová strana Partido Popular a katalánská socialistická strana PSC. Zajímavé je, že strana 
občanĤ C's od svého založení v roce 2006 získává stále více pĜíznivcĤ, a to i pĜes to, že je pro 
jednotné ŠpanČlsko. V posledních volbách tato strana získala nejvíce kĜesel a lze tak usuzovat, 
že Katalánci nejsou zdaleka jednotní v otázce secese. 
Graf 3.1Rozložení politických stran v katalánském parlamentu v letech 1992–2017 
Zdroj: www.idescat.cat, vlastní zpracován 
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3.3 Ekonomická situace Katalánska 
Jedním z dĤvodĤ, který vede Katalánce ke snahám o vytvoĜení vlastního nezávislého 
státu, je jejich ekonomická situace. Ta však nebyla vždy dĤvodem pro úplnou nezávislost. 
V minulosti byla ekonomická pozice Katalánska v rámci ŠpanČlska dĤvodem pro vČtší 
autonomii, o čemž vypovídalo i pĜijetí nového autonomního statutu. Po vypuknutí ekonomické 
krize se však ekonomický motiv stal jedním z hlavních dĤvodĤ pro secesi Katalánska.  
ZjednodušenČ lze Ĝíci, že Katalánci odvádí do španČlského státního rozpočtu více než 
sem jim dostává zpČt ve formČ veĜejných výdajĤ. V rámci daňového systému odvádí Katalánci 
danČ státu, katalánské vládČ Generalitat a místním samosprávám. Z daní zaplacených státĤ jde 
část zpČt Katalánsku ve formČ veĜejných výdajĤ nebo formou transferových prostĜedkĤ do 
rozpočtu Generalitatu, místním samosprávám a privátnímu sektoru. Zbylá část zaplacených 
daní do státního rozpočtu je použita na režijní náklady státu a financování jiných autonomních 
oblastí. Katalánci tak odvádí do státního rozpočtu ročnČ asi o 10 miliard eur více, než se jim 
dostává zpČt.63  
Autonomní statut proto upravoval finanční autonomii Katalánska. Katalánci požadovali 
navýšení podílu z vybraných daní, s kterým by mohli hospodaĜit. Jednalo se o daň z pĜíjmu 
fyzických osob, spotĜební daň a zvláštní danČ. 
Když v roce 2010 španČlský ústavní soud prohlásil 14 z 223 článkĤ nového 
autonomního statutu za neplatné, což se dotýkalo i článkĤ o výbČru daní, vzrostla vlna 
secesionistických tendencí, která byla ještČ podpoĜena ekonomickou krizí.   
Katalánsko dlouhodobČ pĜevyšuje všechny autonomní oblasti ve ŠpanČlsku ve velikosti 
hrubého domácího produktu. V roce 2016 tvoĜilo HDP Katalánska okolo 19 % celkového 
španČlského HDP, což v absolutním vyjádĜení pĜedstavovalo 213 765 571 tisíc eur, to lze vidČt 
v grafu 3.2. Zatímco počet obyvatel Katalánska v rámci autonomních oblastí je až druhý 
nejvČtší po Andalusii a tvoĜí okolo 16 % celkové populace ŠpanČlska.  
NejdĤležitČjším sektorem, který pĜispívá více než 70 % k tvorbČ katalánského HDP, je 
sektor služeb. K tomuto výsledku pĜispívá značnČ vliv turismu, který tvoĜí zhruba 12 % HDP 
Katalánska. Sekundární sektor tvoĜí okolo 21 % ekonomické aktivity. Mezi hlavní odvČtví patĜí 
potravináĜský, chemický, automobilový a farmaceutický prĤmysl. DĤležitou roli hraje 
v Katalánsku i odvČtví ICT, které je hnací silou v prĤmyslu 4.0. Katalánsko je dlouhodobČ nad 
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Autonomní oblast 2016 
Madrid 32 815 
Baskicko 31 784 
Navarra 30 006 
Katalánsko 28 825 
Aragonie 26 097 
La Rioja 25 317 
Baleáry 25 063 
Kastilie a León 22 723 
Kantábrie 21 574 
Galicie 21 542 
Valencie 21 232 
Asturské knížectví 20 855 
Murcie 19 865 
Kanárské ostrovy 19 821 
Kastilie-La Mancha 18 849 
Andalusie 17 790 
Extremadura 16 558 
Tabulka 3.1HDP na obyvatele jednotlivých autonomních oblastí Španělska v roce 2016 (běžné ceny, eur), pozn. 
vývoj v letech 2000–2016 viz příloha 1 
Zdroj: Instituto Nacional de Estadística, vlastní zpracování 
 
PĜi srovnání prĤmČrného HDP na obyvatele v Katalánsku, ŠpanČlsku a prĤmČru EU (28) 
je vidČt, že Katalánsko dlouhodobČ pĜevyšuje prĤmČr ŠpanČlska a v letech 2001 až 2012 
pĜevyšovalo dokonce i prĤmČr EU (28). Celostátní úroveň HDP na obyvatele je okolo 4 000 
eur nižší než úroveň v Katalánsku. Z grafu 3.3 je zĜejmé, že vývoj jednotlivých kĜivek pro 
ŠpanČlsko a Katalánsko je témČĜ totožný. Od roku 2008 začal prĤmČr katalánského i 
španČlského HDP na obyvatele klesat v dĤsledku ekonomické krize. Od roku 2014 se španČlská 
ekonomika zotavuje po krizi, což je i pĜípad Katalánska. Zotavení bylo zpĤsobeno pĜijetím 
nČkolika strukturálních reforem ve ŠpanČlsku a mimo jiné také silným rĤstem španČlských 
exportĤ, na kterých se katalánská ekonomika podílí jednou čtvrtinou. Katalánsko bylo v roce 
2015 vedoucím regionem v rámci eurozóny v pĜílivu pĜímých zahraničních investic, což také 
pozitivnČ ovlivňuje rĤst katalánského HDP. SpotĜeba domácností je také znovu silná díky 
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snížení nezamČstnanosti, nízkým cenám a snížení daňové zátČže.66 Lze tak očekávat, že se 
Katalánsko opČt dostane na úroveň prĤmČru EU (28).  
 
Graf 3.3 Srovnání HDP na obyvatele v Katalánsku, Španělsku a EU (28) v letech 2000-2016 (běžné ceny, eur) 
Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
 
 
V grafu 3.4 lze vidČt vývoj míry nezamČstnanosti v Katalánsku, ŠpanČlsku a EU (28). 
Míra nezamČstnanosti se počítá jako podíl nezamČstnaných na celkové pracovní síle, tedy 
ekonomicky aktivním obyvatelstvu. NezamČstnaná osoba je dle Eurostatu definována jako 
osoba ve vČku 15–74 let, která je bez práce a která aktivnČ hledá práci a je schopna nastoupit 
do práce nejpozdČji do 2 týdnĤ nebo už si práci našla a začne pracovat v následujících tĜech 
týdnech. Je nutné dodat, že dle Eurostatu je vČkové rozmezí pro ŠpanČlsko jiné, a to 16-74 let.67  
Jak je patrné z grafu 3.4, míra nezamČstnanosti v Katalánsku je dlouhodobé̌ nižší než 
míra nezamČstnanosti ve ŠpanČlském království. Tvar obou kĜivek je ale témČĜ identický. Strmý 
nárĤst míry nezamČstnanosti lze pozorovat od roku 2007, což byl rok, kdy začala svČtová 
ekonomická a finanční krize. Ačkoliv ekonomická a finanční krize zasáhla témČĜ celou EU, je 
                                                 
66 OECD: OECD Economic Surveys: Spain [online]. OECD, 2017 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 
www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-spain.htm 
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z dat zĜejmé, že prĤmČrná míra nezamČstnanosti v EU nezaznamenala takový strmý nárĤst jako 
v pĜípadČ ŠpanČlska. DĤvodĤ, proč došlo k tak rapidnímu nárĤstu míry nezamČstnanosti, je 
hned nČkolik. Je potĜeba si uvČdomit, že krize ve ŠpanČlsku byla zapĜíčinČna zejména sektorem 
stavebnictví a splasknutím bubliny na realitním trhu. PrávČ v tomto odvČtví pĜišlo mnoho 
zamČstnancĤ o práci. Dalším dĤvodem je, že ŠpanČlsko je po Polsku druhou zemí v EU, kde je 
nejvČtší podíl pracovníkĤ zamČstnaných na dočasný pracovní úvazek a v pĜípadČ negativního 
ekonomické vývoje, tak mohou snadno pĜijít o práci. Dalším dĤvodem je, že ŠpanČlko má 
v rámci EU nejmenší podíl zamČstnancĤ, kteĜí pĜešli z dočasného zamČstnání do stálého 
zamČstnání.68 V neposlední ĜadČ také ŠpanČlsko dosahuje jednoho z nejvČtších podílĤ mladé 
populace na pĜedčasném odchodu ze systému vzdČlávání v EU. Zatímco tato hodnota byla 
v roce 2007 v rámci EU jen na úrovni 14,9 %, v Katalánsku opustilo pĜedčasnČ studium 31,2 
% mladých osob.69 Hlavním dĤvodem pro pĜedčasný odchod ze studia byla dobrá pracovní 
pĜíležitost pro nekvalifikované pracovníky. Tento fakt se však velmi negativnČ projevil po 
pĜíchodu ekonomické krize, protože právČ mezi mladými osobami došlo k prudkému nárĤstu 
nezamČstnanosti. V Katalánku vzrostla míra nezamČstnaných mladých lidí z 9,1 % v roce 2007 
na 27,7 % v roce 2009. Svého vrcholu dosáhla míra nezamČstnaných osob ve vČku 16-29 let 
v roce 2013, kdy dosáhla 37,4 %. V absolutním vyjádĜení se počet nezamČstnaných mladých 
osob v letech 2007 až 2013 zvýšil o více než 174 600 osob. Je dĤležité zmínit, že míra 
nezamČstnanosti mladých osob v Katalánsku byla vždy o nČkolik procentních bodĤ nižší než 
prĤmČrná míra nezamČstnanosti mladých osob ve ŠpanČlsku.70  
S pĜíchodem krize se ve ŠpanČlsku také zvýšila dlouhodobá míra nezamČstnanosti. 
V roce 2007 byla míra dlouhodobé nezamČstnanosti v Katalánsku 1,3 % a prĤmČrná 
dlouhodobá míra nezamČstnanosti v EU byla 3 %. V roce 2013 ale tento ukazatel dosáhl 
v Katalánsku 12,2 %, zatímco v EU se dlouhodobá míra nezamČstnanosti pohybovala na 
5,1 %.71 S dlouhodobou nezamČstnaností se pĜedevším potýkají starší lidé, osoby dĜíve 
                                                 
68 OECD Economic Surveys: Spain [online]., ref. 56 
69 Idescat: Early leavers from education and training. By sex. Total. Idescat: Institut d'Estadística de 
Catalunya [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 
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70 Idescat: Relationship with the activity of the population from 16 to 29 years of age. Idescat: Institut d'Estadística 
de Catalunya [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 
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71 Idescat: Long-term unemployment rate. By sex. Total Idescat: Institut d'Estadística de Catalunya. [online]. [cit. 
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zamČstnané ve stavebním sektoru a nekvalifikované osoby, pĜedevším mladé nekvalifikované 
obyvatelstvo.72   
Na grafu 3.4 lze vidČt, že na pĜelomu roku 2013 a 2014 došlo k poklesu míry 
nezamČstnanosti ve ŠpanČlsku i Katalánsku a tento trend neustále pokračuje. K poklesu míry 
nezamČstnanosti dochází také u mladých osob. V roce 2017 byla tato míra v Katalánsku 
22,2 %. Také došlo ke snížení počtu mladých osob pĜedčasnČ ukončujících studium. V roce 
2017 opustilo pĜedčasnČ studium 17,1 % mladých osob, což je výrazný pokles oproti roku 2007. 
Zároveň klesá dlouhodobá míra nezamČstnanosti, jejíž hodnota byla v Katalánsku 
v loňském roce 6,3 %.73  
Celkový pokles míry nezamČstnanosti je zpĤsoben silným zotavováním španČlské 
ekonomiky, a to pĜedevším rĤstem exportĤ. Hodnoty však stále zĤstávají vzdálené od 
prĤmČrných hodnot EU a hodnot, kterých ŠpanČlsko dosahovalo pĜed ekonomickou krizí. 
 
 
Graf 3.4 Srovnání míry nezaměstnanosti v Katalánsku, Španělsku a EU (28) v letech 2000-2016 (osoby ve věku 
15-74 let, v %) 
Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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V grafu 3.5 lze sledovat meziroční zmČny prĤmČrného harmonizovaného indexu 
spotĜebitelských cen (dále HICP) v Katalánsku, ŠpanČlsku a EU (28). HICP byl vytvoĜen 
Evropskou unií k porovnání statistik členských státĤ a v jiném slova smyslu ukazuje míru 
inflace neboli vývoj zmČn cen zboží a služeb. Pokud je míra inflace vysoká, snižuje reálné 
dĤchody a hodnotu vkladĤ. Vysoká míra inflace má také negativní vliv na investice a také vede 
ke snížení poptávky, což pĤsobí na pokles reálného produktu. Zároveň pokud je míra inflace 
vyšší než nominální úroková míra, získávají tak dlužníci a ztrácejí vČĜitelé. 74   
Je dĤležité si uvČdomit, že ŠpanČlsko je členem eurozóny. AktuálnČ je celkem 19 státĤ 
EU členem eurozóny, což je více než polovina členských státu EU. Monetární politika, jejímž 
cílem je udržení stabilní cenové hladiny, je vykonávána Eurosystémem, respektive Evropskou 
centrální bankou (dále ECB) a centrálními bankami členských zemí eurozóny. Stabilní cenová 
hladina byla ECB v roce 2003 definována jako meziroční zvýšení harmonizovaného indexu 
spotĜebitelských cen za eurozónu tČsnČ pod 2 %.75  
Vstupem do eurozóny získalo ŠpanČlsko vyšší dĤvČryhodnost a nižší nominální i reálné 
úrokové míry, ale společná mČna euro vyvolala ve ŠpanČlsku nadprĤmČrnou inflaci. Tu lze 
vidČt v grafu 3.5. Míra inflace v Katalánsku a ve ŠpanČlsku se v období pĜed krizí pohybovala 
v rozmezí 3-4 %. To bylo zpĤsobeno pĜedevším vysokými cenami na trhu s nemovitostmi a 
v sektoru dopravy. Po splasknutí realitní bubliny a v dĤsledku nízké domácí poptávky se ceny 
na španČlském trhu prudce snížily. Od roku 2009 opČt došlo ke zvýšení HICP z dĤvodu rĤstu 
cen surovin. RĤst cen v období recese má negativní vliv na občany, protože se jim tak zdražují 
životní náklady a vzhledem k vysoké nezamČstnanosti nejsou jejich disponibilní pĜíjmy tak 
vysoké. V roce 2012 byla zvýšená daň z pĜidané hodnoty z 18 % na 21 %, což se také promítlo 
do vývoje HICP ŠpanČlska. SoučasnČ však klesaly ceny ropy a dalších surovin, což je zĜejmé 
z grafu 3.5.   
V posledních tĜech letech cena ropy roste, a tak dochází k rĤstu míry inflace. Ve 
ŠpanČlsku je od ekonomického zotavení znovu silná i domácí poptávka, která zapĜíčiňuje rĤst 
cen. Dle odhadĤ OECD inflace ve ŠpanČlku poroste i v roce 2018. Tlak na rĤst inflace ale 
nebude silný vzhledem ke stále vysoké míĜe nezamČstnanosti a také z dĤvodu zpomalení tempa 
rĤstu domácí poptávky.76  
                                                 
74 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4., aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 
8071798916. 
75 Banco de España: The strategy of the ECB [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 
https://www.bde.es/bde/en/areas/polimone/estrategia/La_estrategia_del_BCE.html 
76 OECD Economic Surveys: Spain [online]., ref. 56 
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HICP dosahoval v roce 2017 v Katalánsku 2,2 %, což je o dvČ desetiny procentních 
bodĤ více než HICP ŠpanČlska a o pČt desetin procentních bodĤ více než HICP prĤmČru EU. 
Katalánsko tak nenaplňuje cíl stabilní cenové hladiny definovaný ECB.  
 
Graf 3.5 Srovnání meziroční zmČny prĤmČrného harmonizovaného indexu spotĜebitelských cen v Katalánsku, 
ŠpanČlsku a EU (28) v letech 2001-2017 (v %) 
Zdroj: Eurostat, Idescat, vlastní zpracování 
 
Z grafu 3.6 je zĜejmé, že i pĜes skutečnost, že je Katalánsko jednou z nejbohatších 
autonomních oblastí v pĜepočtu HDP na obyvatele a nejvČtší regionální ekonomikou v rámci 
ŠpanČlska, nachází se jeho rozpočet stále v deficitu. Jak již bylo zmínČno, Katalánci odvádí 
centrální vládČ na daních více než se jim dostává zpČt prostĜednictvím vládních výdajĤ. Asi 10 
% katalánského HDP je každoročnČ použito na poskytování finanční podpory zbývajícím 
částem ŠpanČlska. Autonomní oblasti mohou samy rozhodovat o vynaložení výdajĤ, ale pĜíjmy 
jsou z vČtší části závislé na centrální vládČ.  
S pĜíchodem ekonomické a finanční krize se nČkolikanásobnČ zvýšil nejenom 
rozpočtový deficit Katalánska ale také ŠpanČlska, a to i pĜes skutečnost, že ŠpanČlsko v letech 
2005-2007 dosahovalo pĜebytkového rozpočtu. K rychlému nárĤstu deficitu došlo pĜedevším 
z dĤvodĤ snížení daňových pĜíjmĤ a zvýšení veĜejných výdajĤ. Daňové pĜíjmy se snížily 
z dĤvodu poklesu výnosĤ na dani z nákupĤ nemovitostí, na dani z pĜíjmĤ a na dani z pĜidané 
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vyplácených podpor v nezamČstnanosti. Katalánsko však musí nadále plnit své rozpočtové 
závazky v oblasti zdravotnictví, vzdČlávání apod. Tyto faktory spolu s nedostatečným 
financováním Katalánska centrální vládou vedli k nárĤstu katalánského deficitu.   
V roce 2012 došlo ve ŠpanČlsku ke zvýšení danČ z pĜidané hodnoty z 18 % na 21 % a 
od roku 2014 prochází španČlská ekonomika fází zotavení hospodáĜského cyklu, což lze vidČt 
na grafu 3.6 v podobČ snižování rozpočtového deficitu.77  
 
 
Graf 3.6 Přebytek/Deficit veřejných financí (% k HDP) 
Zdroj: Idescat, vlastní zpracování 
 
Velikost deficitu veĜejných financí souvisí s vývojem veĜejného zadlužení. Ten lze 
pozorovat v grafu 3.7. VeĜejný dluh je možno charakterizovat jako úhrn dluhĤ a závazkĤ v 
nominálních hodnotách na konci roku, vzniklý financováním deficitních veĜejných rozpočtĤ.78  
Katalánský veĜejný dluh se pĜed krizí pohyboval v rozmezí 7-8 % ke katalánskému 
HDP. S pĜíchodem krize a následkem rĤstu deficitu veĜejných financí však začal veĜejný dluh 
Katalánska strmČ narĤstat, a to stejné se dČlo i s veĜejným zadlužením celého ŠpanČlska. 
Vrcholu dosáhlo veĜejné zadlužení k HDP v Katalánsku v roce 2015, kdy jeho hodnota 
pĜedstavovala 35,6 % HDP. Následující rok došlo ke snížení o 0,2 p. b, to ale nemČní nic na 
                                                 
77 BBC: Spain's regional governments: How they got into trouble [online]. 2012 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/business-18951575 
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situaci, že Katalánsko je jednou z nejvíce zadlužených autonomních oblastí ŠpanČlska. 
Vzhledem k vývoji deficitu veĜejných financí v posledních letech a aktuálnímu španČlskému 
hospodáĜskému cyklu lze očekávat, že se veĜejné zadlužení ŠpanČlska i Katalánska bude 
snižovat. 
 
Graf 3.7 Srovnání pomČru veĜejného dluhu k HDP v Katalánsku, ŠpanČlsku a EU (28) v letech 2002 až 2016 
(v %) 
Zdroj: Idescat, vlastní zpracování 
 
V reakci na zvýšení veĜejného zadlužení z dĤvodu hospodáĜské krize byl centrální 
vládou vytvoĜen fond na podporu likvidity v zadlužených regionech (Fondo de Liquidez 
Autonómica, dále FLA) v roce 2012. Tento fond byl určen autonomním oblastem, které mohly 
financovat svĤj veĜejný dluh s úrokovou mírou 0 %. Prvním pĜíjemcem podpory z tohoto fondu 
bylo Katalánsko. Do roku 2017 čerpalo pomoc ve výši 67 miliard eur z FLA.79  
Je nutno podotknout, že jediným poskytovatelem takových pĤjček autonomním 
oblastem mĤže být jen Madrid. ŠpanČlský zákon nepovoluje autonomním oblastem, aby si 
mohly pĤjčovat na mezinárodních trzích.80 Zatímco Katalánci pĜipisují své zadlužení centrální 
                                                 
79 JORRÍN G., Javier. Cataluña ha pagado 4.200 M de su deuda con fondos del FLA en pleno auge soberanista. El 
Confidencial: Economía [online]. 2017 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
https://www.elconfidencial.com/economia/2017-09-29/referendum-cataluna-deuda-vencimientos-fla_1451719 
80 CARRERA, Xavier Vila. The domain of Spain: how likely is Catalan independence?. World Affairs[online]. 
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vládČ s tím, že nemohou dostatečnČ kontrolovat své finance, španČlský premiér Rajoy obviňuje 
regionální parlamenty a jejich neuvážené nakládaní s finančními prostĜedky z vysokého 
veĜejného zadlužení ŠpanČlska.81  
 
                                                 
81 CONNOLLY, CHRISTOPHER K., ref. 50 
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4 Analýza vybraných politických a ekonomických pĜekážek 
samostatnosti Katalánska 
V pĜedchozí kapitole byl popsán historický vývoj a politická situace Katalánska. 
Z uvedených informací vyplývá, že Katalánci neusilovali vždy o nezávislost. Značný nárĤst 
secesionistických tendencí lze pozorovat až na počátku 21. století s rozhodnutím španČlského 
ústavního soudu o zamítnutí nČkolika článkĤ nového autonomního statutu a s počátkem 
ekonomické krize. PĜestože Katalánsko vyhlásilo nezávislost, je nadále autonomní oblastí 
ŠpanČlska. Deklarace nezávislosti byla protiústavní. Naopak toto protiústavní deklarování 
nezávislosti pĜispČlo jen ke zhoršení vztahĤ s Madridem.    
PĜi analýze pĜekážek, které brání Katalánsku stát se samostatným státem, nelze striktnČ 
rozlišovat mezi politickými a ekonomickými pĜekážkami. ObČ tyto pĜekážky spolu souvisí nebo 
se alespoň úzce doplňují, lze je však rozdČlit na vnitĜní a vnČjší. Na pĜekážky, které brání 
nezávislosti Katalánska, tak bude pohlíženo z úrovnČ vnitrostátní nebo mezinárodní, a to 
zejména z pozice Evropské unie.  
 
4.1 Politicko-ekonomické pĜekážky samostatnosti Katalánska na 
vnitrostátní úrovni 
Na vnitrostátní úrovni existuje Ĝada pĜekážek, které brání Katalánsku stát se nezávislým 
státem. Z hlediska jejich závažnosti se zde nachází i ty nejvíce dĤležité pĜekážky, které omezují 
Katalánsko ve vytvoĜení nového státu. Jedná se pĜedevším o ústavní pĜekážky, náladu 
v katalánské společnosti, respektive názor lidi a dále o ekonomické dopady pĜípadné 
nezávislosti. 
 
4.1.1  Ústavní pĜekážky 
Jedním z hlavních dĤvodĤ, proč ještČ nedošlo k samostatnosti Katalánska, je znČní 
španČlské Ústavy pĜijaté v roce 1978, jejíž čl. 2 uvádí, že „Ústava je založena na 
neporušitelnosti jednoty ŠpanČlského národa…“82, což znamená, že Katalánci nemohou, aniž 
by byla zmČnČna Ústava, vyhlásit nezávislost. Na tuto skutečnost navazuje i protiústavnost 
referend z roku 2014 a 2017, ve kterých hrála otázka nezávislého Katalánska zásadní roli. 
                                                 
82 REINO DE ESPAÑA. Constitución Española de 1978. In: Reino de España: Congreso de los Diputados, 1978. 
Dostupné také z: https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
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Dle čl. 92 odst. 1 lze o politických otázkách významného charakteru hlasovat 
v poradním referendu, které bude pĜedloženo všem občanĤm. V odst. 2 stejného článku je dále 
uvedeno, že referendum vyhlašuje král na návrh pĜedsedy španČlského parlamentu po schválení 
Kongresem poslancĤ. 
Nelze očekávat, že by se pĜi aktuální politické situaci podaĜilo Katalánsku vyjednat 
konání referenda, které by bylo v souladu s Ústavou. Situace se ale mĤže zmČnit po 
parlamentních volbách v roce 2020. Pokud by se nČkdy v budoucnu poradní referendum 
uskutečnilo, tak nebude zárukou nezávislého Katalánska. Mohlo by dojít k výsledku, ke 
kterému došlo ve Skotsku, nebo by musela následovat zmČna Ústavy. ZmČna Ústavy je ale 
pomČrnČ komplikovaná a tento krok je popsán v jejím čl. 168. Pokud má dojít ke zmČnČ Ústavy 
v jejich zásadních oblastech, čímž se myslí i čl. 2, je zapotĜebí aby navrhovaná reforma byla 
schválena dvoutĜetinovou vČtšinou každé komory parlamentu, a to Kongresem poslancĤ a 
Senátem. NáslednČ se musí komory rozpustit a novČ zvolení pĜedstavitelé obou komor musí 
opČt o navržené reformČ hlasovat a pĜijmout ji dvoutĜetinovou vČtšinou hlasĤ. Poté, co návrh 
na zmČnu Ústavy projde španČlským parlamentem, by mČl být ratifikován v referendu.83 
V pĜípadČ, že by se KataláncĤm podaĜilo referendum vyjednat, bylo by pro nČ vhodné 
dohodnout s Madridem podmínky, že jim bude nezávislost v pĜípadČ výhry umožnČna, tak jako 
to deklaroval britský premiér SkotĤm. Tím by si zaručili zmČnu Ústavy. To jsou ale jen 
hypotézy a vzhledem ke vztahĤm, které dlouhodobČ panují mezi Barcelonou a Madridem lze 
Ĝíci, že Ústava a samotné konání legálního referenda bude zásadní pĜekážkou na cestČ 
k nezávislosti Katalánska.  
 
4.1.2 Nálada v katalánské společnosti 
Další bariérou na cestČ k samostatnosti je názor občanĤ ve společnosti. V Ĝíjnu 2017 a 
v lednu 2018 byl v Katalánsku proveden prĤzkum veĜejného mínČní Baròmetre d'Opinió 
Política (v pĜekladu barometr politického názoru, dále BOP) na vzorku 1500 osob. Tento 
prĤzkum dČlá nČkolikrát do roka centrum pro názorová studia pod administrací Generalitatu. 
Výsledky z posledních uveĜejnČných prĤzkumĤ, a to z Ĝíjna roku 2017 a z ledna roku 2018, jsou 
uvedeny níže.  
Na otázku, čím se cítí být obyvatelé Katalánska, odpovČdČlo v Ĝíjnovém prĤzkumu 
49,7 % respondentĤ, že se identifikují jako Katalánci žijící v Katalánsku. Dále 15,2 % 
                                                 
83 REINO DE ESPAÑA. Constitución Española de 1978., ref. 82 
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dotázaných odpovČdČlo, že se cítí jako Katalánci žijící ve ŠpanČlsku a naopak 18,6 % 
respondentĤ se identifikuje spíše se spojením ŠpanČl žijící v Katalánsku. Jen 5,3 % respondentĤ 
v regionu odpovČdČlo, že se nejvíce shodují s tvrzením, že jsou ŠpanČlé žijící ve ŠpanČlsku. 
Zbylý podíl se neidentifikuje s pĜedešlými tvrzeními, neví nebo neodpovČdČli. V lednovém 
prĤzkumu tohoto roku nebyla tato otázka položena.  
V rámci prĤzkumu byla položena i otázka, čeho dle názoru občanĤ dosáhla katalánská 
autonomní oblast. Více jak 64 % odpovČdČlo v Ĝíjnu 2017, že nebylo dosaženo uspokojivé 
úrovnČ autonomie, zatímco v lednu tohoto roku už to bylo jen 60,3 % dotázaných. Naopak 
v obou sledovaných obdobích odpovČdČl stejný podíl respondentĤ, a to 23 %, že považuje 
úroveň autonomie za uspokojivou. AktuálnČ si 8,5 % dotázaných myslí, že Katalánsko dosáhlo 
až moc velké autonomie. V Ĝíjnu minulého roku tak odpovČdČlo jen 5,4 % respondentĤ. Zbylý 
podíl respondentĤ neví nebo neodpovČdČl. NapĜíklad v roce 2006, kdy byl pĜijat nový 
autonomní statut Katalánska, považovalo autonomii za uspokojivou až 37,4 % respondentĤ, 
což byl za období 2006-2018 nejvČtší podíl. Oproti tomu dlouhodobČ nejvČtší podíly s odpovČdí 
neuspokojivé úrovnČ autonomie jsou zaznamenány v období 2011-2017. To lze pĜisuzovat 
zamítnutí nČkolika článkĤ z nového autonomního statutu, sílící vlnČ demonstrací, ekonomické 
krizi apod.  
   Dále se v prĤzkumu občanĤ ptali na to, v co vČĜí, že by Katalánsko mČlo být. Zde lze 
mezi odpovČďmi z prĤzkumu uskutečnČného v Ĝíjnu roku 2017 a lednu roku 2018 spatĜit velký 
rozdíl. Zatímco v Ĝíjnu minulého roku odpovČdČl nejvČtší počet dotázaných, a to 40,2 %, že by 
se Katalánsko mČlo stát nezávislým státem. V lednu tohoto roku získala tato odpovČď jen 32,9 
% hlasĤ. Na prvním místČ se umístila odpovČď, že by mČl být zachován status quo s 36,3 % 
odpovČdí. V časovém horizontu 2006-2017 je zaznamenán rapidní nárĤst podílu u odpovČdi 
pro vznik nezávislého státu. Zatímco v roce 2006 vČĜilo jen 14 % respondentĤ, že by Katalánsko 
mČlo být nezávislým státem, v roce 2011 to už bylo okolo 25 % a v roce 2013 více než 48 %, 
což byl rekordní podíl. AktuálnČ podíl klesl, což znamená, že prĤzkumy jsou výraznČ ovlivnČny 
probíhajícími referendy a politickou kampaní. Lze však pozorovat rozpolcenost občanĤ 
Katalánska.  
 Další otázkou položenou v prĤzkumu byla otázka, zda Katalánci chtČjí, aby se 
Katalánsko stalo nezávislým státem. Na tuto odpovČď mohou respondenti odpovídat jen ano/ne 
nebo k ní zachovat neutrální stanovisko. V grafu 4.1 je možné pozorovat vývoj odpovČdí na 
tuto otázku a zároveň rozštípenost obyvatel Katalánska. V letech 2014, 2015, 2016 a prvních 
dvou sledovaných obdobích v roce 2017 bylo o pár desetin procentních bodĤ více respondentĤ 
proti tomu, aby se Katalánsko stalo nezávislým státem. Situace se zmČnila teprve v Ĝíjnu 
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minulého roku, kdy pro nezávislý Katalánský stát bylo 48,7 % dotázaných a 43,6 % bylo proti. 
K tomuto výsledku nejspíš pĜispČly souvislosti s konáním referenda, protože prĤzkum byl 
proveden 31. Ĝíjna a referendum se uskutečnilo 1. Ĝíjna. Je potĜeba si uvČdomit, že centrální 
vláda zasáhla policejními jednotkami v Katalánsku a snažila se referendum pĜekazit. 
Referendum bylo značnČ medializované a doprovázelo ho i nČkolik zranČných kvĤli zásahu 
policejních jednotek na pĜíkaz Madridu. Proto lze usuzovat, že občané byli velmi negativnČ 
naladČni proti centrální vládČ, a to se promítlo v jejich odpovČdi na to, zda chtČjí, aby se 
Katalánsko stalo nezávislým státem. Z posledního prĤzkumu, který byl proveden v lednu 2018, 
lze sledovat, že se situace zklidnila a výsledek tak byl celou událostí výraznČ ovlivnČn. Proti 
tomu, aby se Katalánsko stalo nezávislým státem je aktuálnČ témČĜ 54 % dotázaných, což je za 
sledované období rekordní podíl.84 
 
 
Graf  4.1 Veřejné mínění 
Zdroj: Centre d'Estudis d'Opinió, vlastní zpracování 
 
Vzhledem k tomu, že je nutné brát v úvahu malý vzorek obyvatelstva, na kterém se BOP 
provádí, nelze jednoznačnČ z výsledkĤ prĤzkumĤ tvrdit, jak by dopadlo pĜípadné referendum. 
Lze ale pĜijmout tvrzení, že společnost v Katalánsku je rozdČlena. Skotové také usilovali o 
odtržení od Velké Británie a dosáhli i toho, že mohli o své budoucnosti rozhodnout. Nakonec 
výsledek vyšel v neprospČch zastáncĤ nezávislosti. Vzhledem k rozpolcenosti katalánské 
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veĜejnosti by mohl výsledek pĜípadného legálního referenda v Katalánsko kopírovat ten 
skotský.  
Z dat vyplývá, že vČtšina KataláncĤ z dlouhodobého hlediska nechce, aby se Katalánsko 
stalo nezávislým státem. DlouhodobČ vychází prĤzkumy v neprospČch vzniku nezávislého 
státu. To nevyplývá jen z BOP, ale také z volební účasti v jednotlivých referendech.  
Ta se v letech 2014 a 2017 pohybovala jen okolo hranice 40 %. Lze usuzovat, že 
katalánští občané nemají zájem účastnit se protiústavního referenda a jejich hlas lze i chápat 
jako hlas proti secesi Katalánska. Nemusí to nutnČ znamenat, že souhlasí se „statusem quo“, 
ale mohou si být vČdomi, že existují další pĜekážky a negativní ekonomické dopady, jímž by 
novČ vzniklý stát ale i samotní občané museli čelit. 
 
4.1.3 Ekonomické pĜekážky 
Jednou z dalších pĜekážek, a lze na ni pohlížet i jako na negativní dopad pĜípadného 
vzniku nezávislého Katalánska, je vzájemný obchod mezi ŠpanČlskem a katalánskou 
autonomní oblastí. Katalánsko je regionem, který vytváĜí 25 % celkových španČlských exportĤ 
do zahraničí. Z tohoto pohledu se jeví, že oddČlení Katalánska by mČlo negativní vliv na 
ŠpanČlsko. Pokud ale bude analyzován obchod mezi ŠpanČlskem a Katalánskem, je negativní 
vliv možné spatĜit na obou stranách. Je nutné uvést, že více než 40 % katalánských exportĤ 
smČĜuje právČ do ŠpanČlska.85 Dle španČlského ekonoma Rodrígueze Mory by se vlivem 
vytvoĜení hranice mezi ŠpanČlskem a Katalánskem snížil jejich vzájemný obchod, a to by mČlo 
vliv na jejich HDP. V pĜípadČ Katalánska by mohlo dojít ke snížení HDP o 9 % a v pĜípadČ 
španČlského HDP o 2,2 %. Jiní ekonomové jako napĜíklad Antrás, Ventura nebo Amar ale 
s touto verzí nesouhlasí. Uvádí nČkolik dĤvodĤ, a to že v dlouhodobém horizontu se podíl 
katalánských exportĤ do ostatních částí ŠpanČlska snižuje, s čímž je potĜeba počítat do 
budoucna. Dalším argumentem je to, že vývozy jsou prodeje a HDP je počítáno z pĜidané 
hodnoty, a tak nelze pokles vývozu jednoznačnČ zamČnit za pokles HDP. Je nutné brát v úvahu 
strukturu vývozu, respektive, co bylo vyrobeno v Katalánsku a co tam bylo dovezeno, získalo 
pĜidanou hodnotu a zase vyvezeno. Proto nČkteĜí ekonomové uvádČjí pokles katalánského HDP 
v rozmezí mezi 1,2-2,2 % ke vztahu k vzájemnému obchodu mezi ŠpanČlskem a Katalánskem 
v pĜípadČ nezávislosti Katalánska.86 V obou pĜípadech ale hovoĜí statistiky v neprospČch 
                                                 
85 CUADRAS MORATÓ, Xavier., ref. 39  
86 BOSCH, Núria, Oriol AMAT, Antoni CASTELLS a Xavier CUADRAS et al., ref. 53. 
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katalánské ekonomiky. PĜípadný pokles exportĤ by se mohl projevit nejen v poklesu HDP, ale 
také v rĤstu míry nezamČstnanosti, která je už tak v Katalánsku pomČrnČ vysoká. 
S exporty jsou významnČ provázány katalánské společnosti, ale také zahraniční 
podniky, které mají v Katalánsku své pobočky. ObecnČ lze usuzovat, že společnosti se preferují 
usazovat tam, kde je politická, ekonomická a bezpečností stabilita. Pokud by došlo k odtržení 
Katalánska, dalo by se očekávat, že vČtšina firem své sídlo pĜesune jinam, než dojde k politické 
a ekonomické rovnováze. DĤkazem je to, že k vzniku nezávislého státu nedošlo, ale z dĤvodu 
nestability v regionu už nČkteré společnosti své sídlo pĜesunuly. PĜíkladem je CaixaBank nebo 
Banco Sabadell, obČ bankovní společnosti pĜesunuly své hlavní sídlo do Valencie, respektive 
do Alicante, z obav že pĜijdou o zahraniční investory. ObČ tyto banky mají společné to, že byly 
založeny v Katalánsku, a dokonce název CaixaBank pochází z katalánského jazyka. I pĜes 
určité pouto tČchto bank ke Katalánsku je obchod a zájmy akcionáĜĤ prioritou. Bankovní sektor 
nebyl výjimkou a Katalánsko opustilo již mnoho firem jako napĜíklad Oryzon, Eurona, 
Naturhouse a stovky dalších.87 PrávČ firmy mohou vyvíjet tlak na politické spektrum v regionu 
formou lobbingu a bránit nezávislosti Katalánska. Nejen, že kvĤli nejistotČ v regionu pĜichází 
podniky o zahraniční investory, kteĜí své investice smČĜují do více stabilních regionĤ, musejí 
vynaložit náklady na pĜesunutí sídla do jiných oblastí, pokud se tak rozhodnou. Je potĜeba si 
uvČdomit, že Katalánsko je regionem, ve kterém je založeno nejvíce podnikĤ ze všech 
autonomních oblastí. K 1. lednu 2017 bylo evidováno v Katalánsku 265 758 podnikĤ, alespoň 
s jedním zamČstnancem. Více než 3 800 podnikĤ tvoĜí v Katalánsku pobočky zahraničních 
firem a po Madridu se tak Katalánsko Ĝadí v tomto ohledu na druhé místo.88 Mezi významné 
španČlské exportní firmy, které ještČ doposud mají sídlo v Katalánsku, patĜí automobilová 
značka SEAT. Dále konglomerát zabývající se infrastrukturou a silniční dopravou Abertis nebo 
odČvní společnost Mango. V pĜípadČ, že by došlo k vytvoĜení katalánského nezávislého státu, 
mohlo by dojít k masivnímu pĜesunu firem a odlivu zahraničního kapitálu, snížení katalánského 
exportu, snížení HDP, a to by mohlo vést k rĤstu nezamČstnanosti. Tyto kroky by pak mČly 
velmi negativní ekonomické dopady na katalánské občany. Proto se jako jedna z pĜekážek pro 
odtržení jeví právČ podnikatelská sféra v Katalánsku.  
                                                 
87 BURGEN, Stephen. CaixaBank: Spain's third largest bank joins exodus from Catalonia. The Guardian [online]. 
Barcelona, 2017 [cit. 2018-03-29]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2017/oct/06/catalonia-
business-independence-spanish-government 
88 Idescat: Companies and establishments on 1 January. By activity sectors and number of wage earners. Idescat: 
Institut d'Estadística de Catalunya [online]. [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=975&lang=en 
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Další možnou pĜekážkou vzniku nezávislého katalánského státu je velikost veĜejného 
dluhu. V pĜedchozí kapitole byl znázornČn prudký nárĤst veĜejného dluhu Katalánska, ale i 
ŠpanČlska pro vypuknutí ekonomické krize v roce 2008. V pĜípadČ, že by došlo k odtržení 
Katalánska, tak nejen, že by Katalánsko pĜišlo o možnost čerpat pomoc z fondu na podporu 
likvidity a potýkalo by se s problémy se splácením svých závazkĤ a financování veĜejného 
sektoru, ale rovnČž by muselo vynaložit zdroje na vznik nových institucí, a to napĜíklad 
centrální banky, státních institucí, zavedení systému sociálního zabezpečení apod. Dalším 
problémem by byla i otázka, jak vysoká část veĜejného dluhu ŠpanČlska by se pĜevedla na 
Katalánsko. Podle Alberta Ponta je možné, že by otázka veĜejného dluhu byla vyĜešena formou 
negociací mezi Katalánskem a ŠpanČlskem a pokud by se nebyly tyto dva celky schopny 
domluvit, tak by se postupovalo v souladu s mezinárodním právem. Kritérium pro určení výše 
veĜejného dluhu pĜevedeného na Katalánsko mĤže být stanoveno dle velikosti populace 
Katalánska na celkové populaci ŠpanČlska nebo dle velikosti katalánského HDP na celkovém 
španČlském HDP, pĜípadnČ mĤže být stanovené i jiné kritérium. V tabulce 4.1 je uvedena výše 
veĜejného dluhu ŠpanČlska a Katalánska v absolutním vyjádĜení z dat dostupných na Eurostatu 
pro rok 2016. Dále je zde vypočten podíl veĜejného dluhu ŠpanČlska dle velikosti populace a 
dle velikosti HDP, který by mČl být na Katalánsko pĜeveden. NáslednČ tabulka 4.1 obsahuje 
výpočet výše katalánského veĜejného dluhu i jeho pomČru k HDP, a to dle kritéria velikosti 
populace a dle velikosti HDP. Výpočet nezohledňuje pĜevody aktiv ani budoucí závazky. Jde 
jen o hypotetický výpočet veĜejného dluhu z dat z roku 2016. V pĜípadČ použití kritéria 
velikosti populace by veĜejný dluh nezávislého státu pĜedstavoval 252 271 miliónu eur, což by 
odpovídalo 118 % katalánského HDP. V pĜípadČ použití druhého kritéria pro výpočet, tedy 
výpočtu dle podílu HDP Katalánska na HDP ŠpanČlska, by odpovídal veĜejný dluh nezávislého 
Katalánska 286 721 milion eur, což by pĜedstavovalo 134 % katalánského HDP. V obou 
pĜípadech by tedy zadlužení Katalánska bylo vyšší než jeho HDP. Tento fakt mĤže odradit 
mnohé občany v podpoĜe nezávislosti Katalánska a jeví se jako další pĜekážka na cestČ ke 
vzniku nezávislého státu.  
 






















































1 107 205,00 211 603,20 75 118,00 286 721,20 213 766 134 % 
 
Tabulka 4.1Výpočet veřejného dluhu Katalánska při převedení části španělského veřejného dluhu dle velikosti 
populace a dle velikosti HDP 
Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
 
NČkteĜí ekonomové tvrdí, že veĜejný dluh by byl bez obtíží splácen, protože daňové 
pĜíjmy by postačily i na pokrytí splátek veĜejného dluhu. A to díky tomu, že na daních by 
Katalánsko neodevzdávalo nic Madridu a nepodporovalo by tak chudší regiony a chod státu. 
ŠpanČlské ekonomky Bosch a Espasa provedly názorný výpočet veĜejných pĜíjmĤ a výdajĤ pro 
období 2006-2009 v pĜípadČ, že by Katalánsko bylo nezávislým státem. Výpočet byl proveden 
na základČ toho, že se úroveň služeb poskytovaných veĜejným sektorem nezmČní. DospČly 
k závČru, že by prĤmČrný roční pĜebytek pro sledované období byl 13 889 milionĤ eur. Nejsou 
však zde zahrnuty jednorázové výdaje na vybudování nových státních institucí a není zde ani 
zohlednČna ekonomická situace Katalánska v pĜípadČ jeho odtržení. Pokud by se naplnily 
negativní pĜedpoklady související se snížením exportu, poklesem HDP, rĤstem 
nezamČstnanosti a odchodech firem, byly by daňové pĜíjmy menší. Argument, že by veĜejný 
dluh nebyl problém a byl by bez obtíží splácen, lze podpoĜit spíše z dlouhodobé perspektivy, 
ale protože výši daňových pĜíjmĤ nelze vyčíslit zcela pĜesnČ, není možné Ĝíct, že veĜejný dluh 
bude Katalánskem splácen bez problémĤ. KrátkodobČ by samostatné Katalánsko ztratilo svou 
kredibilitu na finančních trzích a nejspíš by potĜebovalo pomoc se splácením veĜejného dluhu.  
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4.2 Politicko-ekonomické pĜekážky samostatnosti Katalánska na 
mezinárodní úrovni 
Z pohledu mezinárodní úrovnČ je nejdĤležitČjší pro Katalánce členství v Evropské unii. 
Zastánce nezávislého Katalánska a bývalý pĜedseda katalánského Generalitat Artur Mas se 
v roce 2012 vyjádĜil, že pokud by Katalánsko nemohlo být členem EU, tak je jeho nezávislost 
o to problematičtČjší.  
Katalánsko, respektive ŠpanČlsko, je členem Evropské unie od roku 1986 a zároveň je 
členem eurozóny od jejího vzniku v roce 1999. Katalánci si jsou vČdomi výhod, kterých díky 
členství ŠpanČlsku v EU mohou využívat. Jedná se pĜedevším o volný pohyb osob, zboží, 
služeb a kapitálu, ale také o čerpání prostĜedkĤ z fondĤ EU.  
Pokud by se Katalánsko stalo nezávislým státem na ŠpanČlsku, nebylo by automaticky 
členem Evropské unie, protože by se na nČho nevztahovaly pĜedchozí uzavĜené smlouvy. Tento 
fakt uvedl bývalý pĜedseda Evropské rady Herman Van Rompuy v roce 2013 smČrem ke 
Katalánsku. PĜedseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zastává stejný názor jako Rompuy 
a navíc dodal, že minimálnČ do konce jeho funkčního období nedojde k dalšímu rozšíĜení 
Evropské unie, to bude trvat do roku 2019.89  
Katalánsko jako nezávislý stát by tak muselo požádat o členství v EU. Dle čl. 49 
Smlouvy o Evropské unii je žádost o členství zasílána RadČ, která rozhoduje jednomyslnČ po 
konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. To znamená, že by žádost 
o členství muselo schválit samotné ŠpanČlsko, což v pĜípadČ nepĜátelského odtržení není 
pravdČpodobné. A s nejvČtší pravdČpodobností by žádost zamítly i státy, které musí čelit 
secesionistickým tendencím na svém území. V pĜípadČ ŠpanČlska, tak lze soudit i z toho 
dĤvodu, že ŠpanČlsko doposud neuznalo Kosovo jako samostatný nezávislý stát a v pĜípadČ 
Skotska naznačilo, že by vetovalo jeho žádost o členství v EU, a to i pĜes to, že tehdejší britský 
premiér prohlásil, že bude akceptovat výsledek skotského referenda.90  
Ačkoliv se začalo hovoĜit o vnitĜním rozšíĜení EU v souvislosti se skotským 
referendem, tak neexistuje zatím žádný precedent, který by dával Katalánsku záruky, že zĤstane 
nadále členem EU. Proto lze pĜípadné nečlenství Katalánska jako nezávislého státu v EU 
spatĜovat jako hlavní pĜekážku z pohledu mezinárodní úrovnČ. Dle agentury pro veĜejné mínČní 
Metroscopie by okolo 54 % dotázaných KataláncĤ v roce 2017 hlasovalo proti nezávislosti, 
                                                 
89 DUERR, Glen M. E., ref. 16  
90 CARRERA, Xavier Vila., ref. 80 
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pokud by Katalánsko nebylo členem EU, a jen okolo 39 % respondentĤ by i pĜes tuto pĜekážku 
hlasovalo pro jeho nezávislost. Tento názor se ale dlouhodobČ ve společnosti výraznČ nemČní. 
Otázka členství v EU hraje tedy zásadní roli pĜi odpovČdích občanĤ Katalánska na otázku, zda 
chtČjí, aby se jejich region stal nezávislým státem.91  
Katalánci jsou velmi silnČ integrováni v systému EU. Ačkoliv jsou motorem španČlské 
ekonomiky, jako samostatný stát by tČžce obstáli. Státy jako Norsko nebo Švýcarsko, které stojí 
mimo EU, mají určitou konkurenční výhodu v podobČ tČžby ropy nebo vyspČlého finančního 
systému apod. Katalánsko takovou konkurenční výhodou nedisponuje, aby mohlo obstát jako 
malý nezávislý stát v rámci globálního trhu.  
 
4.2.1 Ekonomické pĜekážky související se (ne)členstvím v EU 
NejvČtším motivem pro setrvání v Evropské unii jsou ekonomické faktory. V 
pĜedchozím textu bylo zmínČno, že Katalánsko tvoĜí jednu čtvrtinu celkových exportĤ 
španČlské ekonomiky. V rámci analýzy, kam smČĜují vývozy z Katalánska, lze pozorovat 
v grafu 4.2, že v posledních letech více než 60 % exportĤ smČĜuje do zemí Evropské unie.  
 
 
Graf 4.2 Exporty Katalánska dle země určení (podíl na celkovém exportu Katalánska) 
Zdroj: Idescat, vlastní zpracování 
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V pĜípadČ, že by Katalánsko nebylo členem EU a nevztahovaly by se na nČj dosavadní 
smlouvy, mohla by mít tato skutečnost velmi negativní vliv na jeho ekonomiku.92 Katalánsko 
by nebylo součástí VnitĜního trhu EU, byly by zavedeny cla a celní kvóty a s nejvČtší 
pravdČpodobností tak lze očekávat, že by došlo k poklesu exportĤ. Katalánské podniky by 
ztratily konkurenceschopnost. To by se odrazilo na poklesu HDP a rĤstu nezamČstnanosti. Jak 
bylo zmínČno dĜíve, v Katalánsku pĤsobí i velký počet zahraničních firem, který by nejspíše 
pĜesunuly své pobočky do jiných regionĤ ŠpanČlska, aby se vyhnuly nákladĤm v podobČ 
celních poplatkĤ a ztrátČ dĤvČry zahraničních investorĤ. NČkteré podniky už své sídlo z dĤvodu 
nejistoty pĜesunuly.93  
Nejen exporty, ale i importy jsou témČĜ ze 60 % pĤvodem z členských státĤ EU. Viz 
graf 4.3. Menší podíl EU na importech oproti exportĤm je zpĤsoben vČtším podílem importĤ 
z ostatních státĤ svČta, pĜedevším z Číny.94 Je možné tvrdit, že členské státy EU budou více 
dĤvČryhodnČjší pro obchodní styky o to více pokud používají mČnu euro než novČ vzniklý stát, 
který není členem EU ani jiné významné mezinárodní organizace. Katalánsko by se tak mohlo 
potýkat s problémy týkající se dovozu. Obchodní partneĜi by mohli hledat jiná odbytištČ pro 
své výrobky, kde by se nemuseli potýkat s celními tarify, a tím by v Katalánsku mohlo dojít 
k nedostatečnému množství surovin na trhu nebo k rĤstu cen.  
 
                                                 
92 Idescat: Exports. By geographical areas and countries % over total. Idescat: Institut d'Estadística de 
Catalunya [online]. [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=5&id=0803&lang=en&cp=16&x=9&y=9 
93 GUZMÁN RAMÍREZ, Aura Daniela a Martha Lucía QUIROGA RIVIERE. La crisis económica y el 
movimiento independentista catalán. OASIS-Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales [online]. 
2013, (18), 55-71 [cit. 2018-03-29]. ISSN 16577558. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&an=96171623&scope=site 
94 Idescat: Imports. By geographical areas and countries % over total. Idescat: Institut d'Estadística de 
Catalunya [online]. [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=5&id=0804&lang=en&cp=16&x=10&y=6zmínit 
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Graf 4.3 Importy Katalánska dle země původu (podíl na celkovém importu Katalánska) 
Zdroj: Idescat, vlastní zpracování 
 
 S mezinárodním obchodem je úzce provázaná mČna. Pokud by Katalánsko nebylo 
součástí EU, vystoupilo by automaticky z eurozóny. Otázkou je, jak by s tímto Katalánci 
naložili. Vzhledem k tomu, že chtČjí v pĜípadČ odtržení od ŠpanČlska zĤstat v EU a používat 
euro, tak by nejspíš euro nadále používali, i kdyby se členy EU ihned nestali. Možnost používat 
mČnu euro a nebýt členem Evropské unie tady samozĜejmČ je. Euro používá napĜíklad Andorra, 
San Marino nebo Monako, aniž by byly členskými státy EU. Katalánsko by však 
neparticipovalo v institucích jako je Evropská centrální banka a nemČlo by možnost ovlivňovat 
monetární politiku, a tedy dĤležité otázky jako napĜíklad stanovení úrokových sazeb. Pokud by 
nemČlo Katalánsko uzavĜenou dohodu s ECB jako Monako nebo San Marino, nemČlo by ani 
pĜístup k mechanismĤm financování ECB nebo k využívání platebního systému TARGET2. 
PĜístup k likviditČ ECB by mČly katalánské finanční subjekty jen pĜes dceĜiné společnosti nebo 
pobočky usazené v eurozónČ.  
Katalánci by si mohli založit vlastní mČnu. Vzhledem k počáteční ekonomické slabosti 
a velkému veĜejnému dluhu by čelili nebezpečí depreciace mČny. To by vyprovokovalo již 
zmiňovaný masivní odliv firem a kapitálu.95  
V obou zmiňovaných pĜípadech by ale muselo dojít k založení centrální banky 
v Katalánsku, což by sebou neslo také náklady, ale samozĜejmČ jednorázové a krátkodobé. 
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Vzhledem k tomu, že oba pĜípady by mČly negativní dopad na katalánskou ekonomiku, lze je 
opČt považovat za pĜekážku ke vzniku nezávislého státu.  
 
4.2.2 Omezení volného pohybu osob související s (ne)členstvím v EU 
Jedním z dalších možných dĤvodĤ, proč 54 % dotázaných proevropsky smýšlejících 
občanĤ a podnikatelĤ Katalánska nechce, aby vznikl nezávislý stát, pokud by nebyl součástí 
EU, je nemožnost čerpání svobod volného pohybu. Volný pohyb zboží, služeb a kapitálu byl 
nastínČn v pĜedchozím textu. Ale samotní občané by výraznČ pocítili i omezení svobody 
volného pohybu osob v rámci EU. ŠpanČlsko je součástí schengenského prostoru od jeho 
vzniku. V rámci schengenského prostoru jsou zrušeny kontroly osob a zboží na hranicích. 
Pokud by nezávislé Katalánsko nebylo členem EU, nebylo by součástí ani schengenského 
prostoru. Občané Katalánska by tak nejspíš potĜebovali pracovní a studijní víza pro vykonávání 
dané činnosti v členském státČ EU. SamozĜejmČ by mohlo dojít k uzavĜení dohod o volném 
pohybu osobu jako v pĜípadČ Švýcarska, ale nestalo by se tak ze dne na den.  
Pro pĜíklad, kde by se omezení volného pohybu osob mohlo projevit velmi negativnČ, 
je možné uvést sektor turismu. Ten se podílí na tvorbČ katalánského HDP až 12 % a je tak 
dĤležitým zdrojem pĜíjmĤ pro katalánské občany. ZamČstnává více než 450 000 osob 
v Katalánsku, což pĜedstavuje 13,8% podíl na všech zamČstnaných osobách v regionu.96 
V pĜípadČ, že by byly zavedeny kontroly na hranicích a zároveň by v Katalánsku panovala 
zpočátku nestabilní situace, mohli by turisté upĜednostnit jiné regiony ve ŠpanČlsku, které jsou 
podobnČ atraktivní. Více než 70 % turistĤ tvoĜí občané členských státĤ EU, a tak by pro nČ 
zavedení kontrol na hranicích mohlo být rozhodujícím faktorem v otázce, zda navštívit 
Katalánsko nebo ŠpanČlsko, kde by je kontroly nečekaly. Samotná ekonomická slabost a 
nestabilita by také mohla hrát roli v otázce, zda navštívit tento region či nikoliv. Po vyhlášení 
nezávislosti Katalánska v Ĝíjnu 2017 a politické nestabilitČ v regionu byl zaznamenán pokles 
pĜíjezdu turistĤ, což svČdčí, že uvedené hypotézy jsou velmi pravdČpodobné. Na grafu 4.4 lze 
pozorovat mČsíční procentní zmČny v pĜíjezdech zahraničních turistĤ do Katalánska a 
ŠpanČlska. Katalánsko je turistickou oblastí, kterou navštČvuje nejvČtší počet turistĤ pĜevedším 
v letních mČsících díky pĜístupu k moĜi a písečným plážím. Je logické, že v zimním období 
bude počet turistĤ klesat, což lze pozorovat i na vývoji kĜivky pro ŠpanČlsko. U Katalánska 
                                                 
96 Idescat: Employed persons in the tourism sector. By sex and professional situation. Idescat: Institut d'Estadística 
de Catalunya [online]. [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 
https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0332&lang=en&dt=201704&x=7&y=7 
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však v Ĝíjnu došlo k prudkému propadu, což bylo zpĤsobeno referendem a politickou krizí 
v regionu.  
V pĜípadČ, že by došlo k odtržení, byl by sektor turismu negativnČ ovlivnČn a tím i Ĝada 
KataláncĤ, kteĜí v tomto sektoru podnikají nebo jsou zamČstnáni. Z uvedených dat vyplývá, že 
nestabilita regionu má vliv na rozhodování zahraničních turistĤ a pokud by se k této skutečnosti 
pĜidalo zavedení hraničních kontrol, byl by tento vliv mnohem vČtší a pro Katalánskou 
ekonomiku negativní.  
 
Graf 4.4 Měsíční procentní změna počtu zahraničních turistů v Katalánsku 
Zdroj: Idescat, vlastní zpracování 
 
4.2.3 Pozice na mezinárodní scénČ a členství v OSN 
Další pĜekážkou, která brání Katalánsku stát se nezávislým státem, je jeho nejasná 
pozice na mezinárodní scénČ. Mezinárodní právo neĜeší otázku secese jako samotnou, ale Ĝeší 
její následky. Dle mezinárodního práva nové státy automaticky nedČdí závazky a práva svých 
pĤvodních státĤ, což znamená, že by Katalánsko nebylo členem Organizace spojených národĤ 
nebo Severoatlantické aliance. V podstatČ je tento pĜístup i stanoviskem Evropské unie.  
Mezinárodní organizace i státy spíše v otázce secese Katalánska mlčí nebo dávají jasnČ 
najevo, že se jedná o vnitĜní záležitost ŠpanČlska. NapĜíklad Spojené státy americké odpovČdČly 
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statut Katalánska je vnitrostátní záležitostí ŠpanČlska.97 PĜedseda Evropského parlamentu 
Antonio Tajani k událostem v Katalánsku v Ĝíjnu v minulém roce také prohlásil, že krize musí 
být vyĜešena v souladu se španČlským ústavním poĜádkem a že EU nebude sloužit jako 
mediátor.98 Katalánsko tak nemá velkou podporu na mezinárodním poli.  
Katalánci jsou dle španČlské ústavy národností a nikoliv národem, právo národĤ na 
sebeurčení, které je zakotveno v Mezinárodním paktu o hospodáĜských, sociálních a kulturních 
právech, tak nelze v jejich pĜípadČ obhajovat. V pĜípadČ, že by se ale chtČli tohoto práva 
dovolávat, není možné ho zamČňovat s právem na secesi.  
PĜedpokladem, aby Katalánci získali uznání na mezinárodní scénČ je tedy jen schválení 
nezávislosti Katalánska v legálním referendu. RovnČž je možné získat mezinárodní podporu i 
pokud je určitá národnost vystavena nedemokratickému zacházení v podobČ hrozby konfliktu 
nebo porušování lidských práv apod. Druhá možnost pro získání legitimity vyhlášení 
nezávislosti a následné uznání ostatními státy je v pĜípadČ Katalánska spíše nereálná.  
Pokud by se KataláncĤm podaĜilo získat nezávislost a chtČli by se stát členy OSN, 
museli by zažádat o členství. O jejich členství by muselo rozhodnout Valné shromáždČní OSN 
dvoutĜetinovou vČtšinou členĤ na doporučení Rady bezpečnosti. Pokud by došlo k pĜijetí 
Katalánska, jako státu, byl by tak de facto uznán. 99 Bývalý španČlský ministr zahraničí a 
spolupráce José Manuel García-Margallo v tomto ohledu založil španČlskou doktrínu, když 
prohlásil, že žádný Katalánský stát nebude uznán mezinárodní komunitou počínaje OSN. A 
vzhledem k tomu, že Kosovo, jehož vyhlášení nezávislosti nebylo v rozporu s mezinárodním 
právem, není stále uznáváno nČkterými státy jako suverénní stát a není tak členem OSN, je 
nepravdČpodobné, že by se Katalánsku ihned podaĜilo být členem OSN.100  
PĜekážkou a argumentem proti vyhlášení nezávislosti Katalánska je tedy jeho nejasná 
pozice na mezinárodní scénČ a samotné uznání Katalánska jako státu. Tato politická situace by 
se opČt promítla i do ekonomické stránky Katalánska, a to napĜíklad v podobČ nedĤvČry 
zahraničních investorĤ. Výsledky z veĜejných prĤzkumĤ, ve kterých je vČtšina respondentĤ 
proti tomu, aby se Katalánsko stalo nezávislým státem, lze podpoĜit právČ výše uvedenými 
argumenty. 
  
                                                 
97 DVOěÁKOVÁ, KateĜina a Miroslava FERRAROVÁ., ref. 21 
98 EXPRESS: 'No-one in Europe will recognise independence of Catalonia' - EU’s Tajani. EXPRESS [online]. 19. 
Ĝíjna 2017 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: https://www.express.co.uk/news/world/868575/catalonia-independence-
eu-summit-tajani-spain-rajoy-jordi-sanchez-jordi-cuixart 
99 CARRERA, Xavier Vila., ref. 80 
100 CUADRAS MORATÓ, Xavier., ref. 39 
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5 ZávČr 
Katalánsko má velmi bohatou a dlouho historii. Jeho základy byly položeny už v 10. 
století a o století později vznikl první psaný text v katalánštině. Katalánci si ale ve své dlouhé 
historii prošli několika obdobími, která se snažila potlačit jejich identitu. Proto se také v 
minulosti několikrát pokusili o získání větší míry autonomie a několikrát dokonce vyhlásili 
samostatný stát, vždy však v rámci nějakého uskupení. Nejednalo se tedy o vznik zcela nového 
samostatného státu. Katalánci ubránili katalánský jazyk a tradice i v době diktatury generála 
Franka, který se snažil silně potlačit jakékoliv projevy katalanismu.  
V období demokratizace Španělska byla pĜijata španělská ústava, díky níž Katalánci 
obdrželi autonomii. O rok později v roce 1979 byl pĜijat Autonomní statut Katalánska, ve 
kterém je mimo jiné uvedeno, že katalánština a kastilština jsou oficiálními jazyky v Katalánsku. 
S procesem demokratizace se formují také nové politické strany nebo dochází k jejich obnově 
po Frankově diktatuĜe. Právě politické strany jsou hlavními nositeli katalánského nacionalismu 
a snah o větší autonomii a některé strany jsou nositeli snah o vytvoĜení nezávislého státu.  
Katalánci v minulosti neusilovali o vznik nového samostatného státu. Jejich postoj se 
změnil, až když ústavní soud zamítl v roce 2010 několik článkĤ nového autonomního statutu 
Katalánska z roku 2006 a zároveň, když se zhoršila celková ekonomická situace Katalánska 
vlivem ekonomické a finanční krize. Tyto dvě události výrazně ovlivnily náladu v katalánské 
společnosti a snahy o větší autonomii se změnily ve snahy o vznik nezávislého státu.  
V novém autonomním statutu byl zamítnut španělským ústavním soudem článek, ve 
kterém se Katalánci prohlašují národem a mimo jiné také články, které se týkaly výběru daní. 
Katalánci požadovali větší autonomii v daňové oblasti, nelíbí se jim totiž, že do státního 
rozpočtu pĜispívají více, než se jim dostává zpět, a doplácí tak na chudší regiony. Ekonomická 
a finanční krize zapĜíčinila pokles HDP, zvýšila nezaměstnanost a nepĜíznivě se také promítla 
v katalánském deficitu veĜejných financí a v několikanásobném zvýšení katalánského 
veĜejného dluhu. 
Kromě zmíněných faktorĤ, které vedly k probuzení secesionistických nálad, zde lze 
zahrnout i další motivy. Katalánsko je jednou z nejbohatších oblastí v rámci Španělska 
v pĜepočtu HDP na obyvatele, je atraktivním regionem pro zahraniční investice a podílí se 
čtvrtinou na celkových španělských exportech. V dĤsledku krize však výrazně vzrostl jeho 
deficit veĜejných financí i veĜejný dluh. Katalánci tento nepĜíznivý vývoj pĜipisují právě 
financování chudých regionĤ. Domnívají se, že v pĜípadě nezávislého Katalánska by 
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k takovému nárĤstu veĜejného dluhu nedošlo a že by region prosperoval lépe. Dalším motivem 
je bezesporu dlouhá katalánská historie, sjednocující katalánský jazyk a tradice.   
Sílící nárĤst secese se projevil uspoĜádáním několika demonstrací, vyhlášením několika 
pĜedčasných voleb v Katalánsku a také uspoĜádáním dvou referend o nezávislosti. Referenda 
se uskutečnila v roce 2014 a v roce 2017. Obě byla španělskou vládou prohlášena za 
protiústavní. V obou referendech pĜevážná část voličĤ dala jasně najevo, že požaduje, aby se 
Katalánsko stalo nezávislým státem. Volební účast u referend však byla velmi nízká. Z tohoto 
pohledu lze vnímat, že Katalánci nejsou v otázce nezávislosti jednotní. K referendu nejspíš 
dorazili pĜevážně jen ti, kteĜí usilují o nezávislost, aby vyjádĜili svĤj názor. Ostatní lidé se 
referenda neúčastní, protože ví, že není legální a závazné a jejích hlas tak není potĜeba. Nicméně 
po referendu konaném v Ĝíjnu roku 2017, jehož výsledek skončil ve prospěch zastáncĤ vzniku 
nezávislého státu, vyhlásilo Katalánsko nezávislost. Tato deklarace nezávislosti vyostĜila 
vztahy s centrální vládou a centrální vláda aktivovala čl. 155 španělské ústavy, kterým se ujala 
vlády v Katalánsku.  
Cílem této práce bylo identifikovat a zhodnotit ekonomické a politické pĜekážky 
samostatnosti Katalánska, a to na základě analýzy historického, politického a ekonomického 
vývoje v souvislosti s nárĤstem požadavkĤ o nezávislost. Tohoto cíle bylo naplněno. Jednou 
z hlavních pĜekážek je znění španělské ústavy. Pokud se zástupci vlády nedomluví na vyhlášení 
legálního referenda a pĜípadné změně ústavy, Katalánsko se nestane nezávislým státem. 
SamozĜejmě by mohlo dojít k jednostrannému prohlášení nezávislosti Katalánska a vzniku 
nezávislého státu. Na mezinárodní scéně by ale toto prohlášení nezávislosti s největší 
pravděpodobností nezískalo mezinárodní podporu, jak už některé státy naznačily. Pokud 
k jednostrannému vyhlášení nezávislosti nevede vážný dĤvod jako je vnitrostátní konflikt nebo 
porušování lidských práv, nebylo by Katalánsko mezinárodním společenstvím nejspíš jako stát 
uznáno. 
Další pĜekážkou je samotný názor obyvatel. V pĜípadě, že by se nakonec KataláncĤm 
podaĜilo s centrální vládou vyjednat uspoĜádání referenda o nezávislosti Katalánska, není jisté, 
jaký by byl výsledek takového referenda. Z prĤzkumĤ a také z volební účasti lze pĜedpokládat, 
že by výsledek skončil ve prospěch zachování stávajících hranic Španělska.  
V neposlední Ĝadě je významnou pĜekážkou nečlenství v EU. Pokud by Katalánsko 
nebylo členem EU, hlasovalo by pro jeho nezávislost méně lidí než v pĜípadě, že by bylo členem 
EU. Z tohoto pohledu je Evropská unie jednou z pĜekážek na cestě k nezávislosti Katalánska.  
Na další pĜekážky na cestě k nezávislosti lze pohlížet jako na negativní dopady 
pĜípadného oddělení Katalánska od Španělska. Vzhledem k tomu, že tyto negativní dopady 
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mohou výrazně ovlivnit náladu ve společnosti, byly v této práci zaĜazeny mezi pĜekážky. 
Jednou z dalších pĜekážek je výše katalánského veĜejného dluhu, který by vzrostl o část 
španělského veĜejného dluhu. DĤležitým limitujícím faktorem nezávislosti jsou dále obchodní 
aspekty. Katalánsko je jednou z nejbohatších autonomních oblastí a atraktivním regionem pro 
pĜíliv zahraničních investic, to by se však mohlo změnit, pokud by Katalánsko bylo novým 
státem na mapě Evropy. Nejen že by se zhoršily politické vazby se španělskou vládou, došlo 
by také ke zhoršení obchodních vazeb, a to jak se Španělskem, tak s členskými státy EU. 
Největší podíl katalánských exportĤ a importĤ směĜuje do, respektive z EU. V pĜípadě vzniku 
nezávislého státu mimo EU by došlo k obnovení celních kontrol a aplikaci cel, což by mělo 
negativní vliv na zahraniční obchod Katalánska. Vzhledem k tomu, že Španělsko je členem 
eurozóny, je otázkou, jakou měnu by Katalánci zvolili. Zda měnu euro a nástroje monetární 
politiky by tak ponechali v rukou zcela jiných státĤ a ECB nebo by si vytvoĜili vlastní měnu, 
což by bylo velmi nákladné a zároveň by hrozila depreciace měny. Prvotní nestabilita v regionu 
by také zapĜíčinila odchod významných firem z Katalánska. Je nutné zmínit, že některé firmy 
své sídlo už dokonce pĜesunuly, což je potvrzuje tuto teorii. Sektor turismu, který je jedním 
z motoru katalánské ekonomiky, je také spatĜován jako pĜekážka pro odtržení Katalánska od 
Španělska, respektive od Evropské unie.  
Těmito fakty, se také potvrdila hypotéza, že vznik samostatného nezávislého Katalánska 
by měl negativní politicko-ekonomický dopad na katalánské obyvatelstvo. 
Na cestě ke vzniku nezávislého katalánského státu stojí Ĝada vnějších i vnitĜních faktorĤ. 
Vyhlášení nezávislosti na Španělsku a pĜípadný odchod Katalánska z Evropské unie by měl pro 
ekonomiku zničující efekt. PĜedstavitelé katalánských politických stran, jež usilují o nezávislost 
Katalánska, však neustále chtějí dosáhnout tohoto cíle nezávislosti. Z prĤzkumu veĜejného 
mínění lze ale soudit, že nezávislost je spíše pĜáním politických elit než běžných KataláncĤ. 
Katalánci ještě v roce 2006 požadovali jen větší autonomii, z čehož je nutné vycházet. Pokud 
by ji byla větší autonomie ponechána, nejspíš by k referendĤm o nezávislosti nedošlo. DĤležité 
také je, že Katalánci požadují nezávislost od vypuknutí ekonomické a finanční krize, kdy se 
Španělsko dostalo do recese. V pĜípadě, že by se Katalánsko stalo nezávislým státem, nejspíš 
by se dle odhadĤ také nacházelo v nepĜíznivé hospodáĜské situaci, což si někteĜí zastánci 
nezávislosti neuvědomují. Rovněž nízké povědomí některých občanĤ o pĜípadných negativních 
ekonomických a politických dopadech tak hraje v prĤzkumech dĤležitou roli a je klíčové pro 
strany usilující o nezávislost Obyčejný človČk, který nevidí za politickou oponu, se neumí 
reálnČ rozhodnout, zda je pro jeho zemi, respektive region, odtržení pĜínosné. U občanĤ hraje 
dĤležitou roli veĜejné mínČní ve společnosti i jejich stávající sociální a ekonomická situace, ve 
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které se zrovna nachází. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že počet stoupencĤ nezávislého 
Katalánska se zvýšil s pĜíchodem finanční a ekonomické krize. ObčanĤm jde také mnohdy o 
hrdost ke své zemi nebo regionu, což právČ Katalánci dávají bezesporu na zĜetel častými 
demonstracemi v den oslav svého národního dne. Jejich smýšlení proudí z dlouhé historie, na 
kterou jsou patĜičnČ hrdí.  
Jako nejreálnější cesta se v blízké budoucnosti jeví požadování větší míry autonomie, 
zejména ve fiskální oblasti. Je otázkou, zda by větší míra autonomie byla pro katalánské 
politiky dostačující. Zároveň je otázkou, zda se centrální a katalánská vláda dokáží dohodnout. 
Bezesporu by to však uklidnilo situaci v regionu a nebyl by dĤvod pro odliv zahraničních 
investic, turistĤ a pĜemísťování sídel významných firem. Zároveň by nedocházelo k takovým 
masový demonstracím a rozdělení katalánské veĜejnosti na zastánce a odpĤrce samostatnosti. 
Nelze se však divit nespokojenosti KataláncĤ s jejich pozicí v rámci ŠpanČlska. Jejich 
požadavky na uspoĜádání nČkolika referend nebo na zmČny statutu v dĤležitých oblastech jako 
je výbČr daní nebyly centrální vládou vyslyšeny. Katalánci tak nyní vidí jediné Ĝešení, kterým 
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